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I. JOHDANTO
Vuoden 1964 tiedoista lahtien on työtapa­
turmien tilastoinnissa siirrytty tietoko­
nekäsittelyyn» Samalla on tilaston tau­
lukointia ja julkaisun ulkoasua muutettu, 
sillä painatus tapahtuu offset-menetel­
mällä.
Käsillä oleva tilasto sisältää vuosien 
1966 ja 1967 työ- sekä työmatkatapatur- 
mat. Edelliseen ryhmään luetaan kaikki 
tapaturmat, jotka ovat sattuneet työpai­
kalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella 
tai liikuttaessa työpaikan ulkopuolella 
työnantajan asialla sekä saadut ammat­
titaudit. Työmatkatapaturmilla tarkoi­
tetaan tapaturmia, jotka ovat sattuneet 
matkalla asunnolta työpaikalle tai päin­
vastoin ennen varsinaisen työajan alka­
mista, työajan päättymisen jälkeen tai 
aamiais- ja kahvitauolla. Taulut 1-8 
käsittelevät varsinaisia työtapaturmia 
ja taulut 9-11 työmatkatapaturmia. Ta­
paturmaviraston korvaamia tapaturmia ei 
julkaista erikseen vaan ne sisältyvät 
kaikkiin tilaston tauluihin.
Työtapaturmatilaston aineisto on Baatu 
niiltä vakuutuslaitoksilta, joilla on 
oikeus myöntää tapaturmavakuutuslain mu­
kaisia vakuutuksia, Tapaturmavirastolta 
sekä valtion eri virastoilta ja laitok­
silta. Riippuen siitä, onko työnantaja 
itse huolehtinut siitä korvausvelvolli­
suuden osasta, joka lain mukaan kuuluu 
hänelle, vai onko se sisällytetty va­
kuutukseen, sanotaan vakuutusta "pakol­
liseksi" tai "täydelliseksi".
Tilastossa esitetyt tapaturmaluvut tar­
koittavat sellaisia tapauksia, joista 
on suoritettu muutakin korvausta kuin 
yksinomaan sairaanhoitoa. Kuitenkin 
tauluun 2, josta ilmenee tapaturmien 
johdosta suoritetut korvaukset, on sarak­
keisiin "sairaanhoito" otettu .mukaan myös 
vain sairaanhoitoa vaatineista tapaturmis­
ta maksetut korvaukset.
I. INLEDNING
Sedan behandligen av 1964 ärs uppgifter 
har man vid uppgörandet av Statistik över 
arbetsolycksfall övergätt tili datamaBkin- 
hehandling. Därjämte har uppgörandet av 
tabellerna och publikationens yttre för- 
ändrats, för tryckningen sker medelst offset- 
metoden.
Den förhandenvarande Statistiken innehäller 
arbets- och färdolycksfallen för Aren 1966 
och 1967« Till föregäende grupp hänförs 
alla de olycksfall som inträffat pä arbets- 
platsen, pä ett omräde som tillhör arbets- 
platsen eller utanför arbetsplatsen pä 
arbetsgivarens ärende samt yrkessjukdomar.
Med färdolycksfall avses olycksfall som 
inträffat pä väg frän hemmet tili arbets­
platsen eller tvärtom före den egentliga 
arbetstidens början, efter arbetsdagens slut 
eller under lunch eller kaffepaus. Tabeller­
na 1-8 behandlar egentliga arbetsolycksfall 
och tabellerna 9-11 färdolycksfall. Olycks­
fall vilka ersatts av Olycksfallsverket 
publiceras inte skilt för sig utan de ingär 
i alla tabeller i Statistiken.
Materialet för Statistiken över arbets­
olycksfall har erhällits frän de försäkrings- 
anstalter som äger rätt att bevilja i lagen 
om olycksfallsförsäkring avsedda försäkrin- 
gar, frän Olycksfallsverket samt frän statens 
olika ämbetsverk och inrättningar. Beroende 
pä om arbetsgivaren själv sörjt för den del 
av ersättningsskyldighet som enligt lagen 
äligger honom eller om den inrymts i försäk- 
ringen, kallas försäkringen "obligatorisk" 
eller "fullständig".
De i Statistiken framställda olycksfalls- 
siffroma avser sädana fall för vilka även 
annan ersättning än enbart sjukvärd har 
erlagts. Ändä har i tabeilen 2, som utvisar 
de ersättningar som erlagts pä grund av 
olyoksfall, i kolumner "sjukvärd" medtagits 
även sädana ersättningar som erlagts pä grund 
av olyoksfall vilka fordrar enbart sjukvärd.
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Valtioneuvoston päätöksellä, joka annet­
tiin Helsingissä maaliskuun 30 päivänä 
1966 ja tuli voimaan saman vuoden touko­
kuun 1 päivänä, muutettiin tapaturmave- 
vakuutuslaissa säädettyjä markkamääriä si­
ten, että vakuutusvelvollisen työnanta­
jan korvausvelvollisuus pakollisen vakuu­
tuksen puolella korotettiin 60 markasta 
70 markkaan. Samoin korotettiin hautaus- 
apu 750 markasta 900 markkaan, minimi- 
vuosityöansio 3000 markasta 36OO mark­
kaan ja vuosityöansion pyöristysraja 
6000 markasta 7000 markkaan. Korvausta 
laskettaessa pyöristetään tämän markka­
määrän alittava vuosityöansio lähimmäksi 
200 markalla ja sen ylittävä vuosityö­
ansio lähimmäksi 300 markalla tasanjaol- 
liseksi määräksi.
Tarkempi selvitys tapaturmaisista on mm. 
edellisissä SVTtn sarjaan XXVI A kuuluvis­
sa julkaisuissa "Työtapaturmat 1961-1963" 
sivuilla 7-10 sekä "Työtapaturmat 1964- 
1965" sivuilla 5-6.
Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät 
on laskettu edellyttäen, että 365 päivän 
sairausaika merkitsee 300 työpäivän mene­
tystä, kuolemaan tai täydelliseen invali- 
diteettiin johtanut tapaturma 6000 työ­
päivän tappiota ja osittaiseen invalidi- 
teettiin johtanut tapaturma työkyvyttö­
myysastetta vastaavaa osaa tästä määräs­
tä.
Vuosityöntekijäin luku on laskettu Biten, 
että työntekijäin selontekovuonna suorit­
tamien työpäivien kokonaismäärä on jaettu 
300:11a tai työtuntien määrä 2400:11a.
II. VUOSITYÖNTEKIJÄT JA PALKKASUMMAT
Liitetauluista 1 nähdään vuosityöntekijäin 
ja palkkasummien lukumäärät vuosina 1966 
ja 1967. Seuraavassa esitetään yleiskat­
saus niiden jakautumisesta pääryhmittäin.
I enlighet med Statsrädets beslut som 
utfärdades i Helsingfors den 30 mars 1966 
och trädde i kraft den 1 maj samma är, för- 
ändrades de i lagen om olycksfallsförsäkring 
stadgade beloppen i mark sAlunda att den 
försäkringspliktiga arbetsgivarens ersätt- 
ningsskyldighet pä den obligatoriska för- 
säkringens sida höjdes frän 60 till 70 mark.
PA samma sätt höjdes begravningshjälpen 
frän 750 mk till 900 mk, minimiärsarbets- 
förtjänsten frän 3000 mk till 36OO mk och 
ärsarbetsförtjänstens avrundningsgräns frän 
6000 mk tili 7000 mk. Vid uträknandet av 
ärsarbetsförtjänsten avrundas den ärsarbets- 
förtjänst som understiger detta belopp tili 
närmaste med 200 mk och den som överstiger 
detsamma tili närmaste med 500 mk jämnt del- 
bara belopp.
En noggrannare utredning över olycksfalls- 
lagen finns bl. a.i föregäende FOS-publi- 
kationer tillhörande serie XXVI A "Arbets- 
olycksfall 1961-1963" P& sidorna 7-10 samt 
"Arbetsolyoksfall 1964-1965" pä. sidorna 5-6.
Pä grund av olycksfall förlorade arbets- 
dagar har beräknats förutsättande att en 
sjuktid av 365 dagar innebär en förlust av 
300 arbetsdagar,olycksfall som lett tili 
ett dödsfall eller fullständig invaliditet 
en förlust av 6000 arbetsdagar och olycksfall 
som lett tili partiell invaliditet en invali- 
ditetsgraden motsvarande del härav.
Antalet ärsarbetare har beräknats sälunda, 
att det totala antalet av arbetaren under 
redogörelseäret utgjorda arbetsdagar divi- 
derats med 300, eller arbetstimmamas antal 
med 2400.
II. BwsAft-RTgPABE OCH LÖHESHMMOE
Tabellbilagoma 1 utvisar antalet ärsarbetare- 
och lönesummor Aren 1966 och 1967* Nedan 
gives en översikt av deras fördelning enligt 
huvudgrupper.
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Vuosityöntekijäin luku Palkkojen summat
Toimiala - Näringsgren
0 Maa- ja metsätalous - Jord- o. 
skogsbruk
1 Kaivannaisteollisuus - Gruv- o.a. 
extraktiv Industri
2-3 Tehdasteoll. ja .käsityö - Fabriks­
ind. o. hantverk
4 Rakennustoiminta - Byggnadsverk-
sambet ...........................
5 Sähkö-, kaasu-, vesijohto- jrms. 
laitokset - El-, gas- o. vatten- 
verk m,m.
6 Kauppa-Handel
7 Liikenne - Samfärdsel ............
8 Palvelukset - Tjänster ...........
9 Elinkeino tuntematon - Näringsgren
okänd ......... .........
Yhteensä - Summa 1
Antal ärsarbetare Lönesummor
10 mk
1966 1967 1I966 1967
100 578 91 342 53 766 910 52 953 608
6 935 8 332 7 086 725 9 355 516
455 311 455 149 381 928 687 410 638 872
186 733 169 963 153 082 950 155 081 864
22 853 23 146 20 693 794 23 570 794
249 116 268 585 175 653 130 202 547 249
126 279 126 127 108 299 190 113 400 157
455 566 492 627 298 146 900 351 548 370
1 105 89 851 929 70 124
602 476 1 635 360 1 199 510 215 1 319 166 554
Vuosityöntekijäin kokonaisluku osoitti 
vuonna 1966 lievää laskua (2,9 i )  vuo­
teen 1965 verrattuna, kun sen sijaan vuon­
na 1967 luku lisääntyi 2.1 i  edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vaihtelut olivat eri 
elinkeinoaloilla erilaiset. .Maa- ja met­
sätaloudessa on vuosityöntekijäin luku 
pienentynyt, palveluelinkeinoissa ja kau­
pan piirissä lisääntynyt eniten.
Pakollisen vakuutuksen osuus vakuutusvel- 
vollisten työnantajain vuosityöntekijäin 
kokonaisluvusta oli vuonna 1966 24.2 $ ja 
vuonna 1967 23.9 #. Vuosityöntekijäin koko­
naismäärästä tuli kaksivuotiskautena 1966- 
1967 29.3 % palvelusten, 28.1 fo tehdasteol­
lisuuden ja käsityön, 16.0 $ kaupan, 11.0 96 
rakennustoiminnan, 7.8 i° liikenteen, 5*9 i° 
maa- ja metsätalouden, 1.4 % sähkö-, kaasu-, 
vesijohto-yms. laitosten sekä 0.5 fo kaivan­
naisteollisuuden osalle.
Palkkojen kokonaissumma kasvoi vuonna 1966 
20.8 $ ja vuonna 1967 10.0 Jos ilmoi­
tetut palkkasummat jaetaan vastaavilla vuo- 
sityöntekijäluvuilla, saadaan tämän tilaston 
mukaisiksi keskimääräisiksi vuosipalkoiksi 
vuonna 19.66 noin 7 480 mk ja vuonna 1967
8 O67 mk.
Totalantalet ärsarbetare utvisade är 1966 
en liten minskning (2.9 $) jämfört med är 
1965, medan antalet är 1967 däremot ökade
2.1 tfo jämfört med föregäende är. Växlingarna 
inom resp. näringsgrupper var olika. Inom 
jord- 00h skogsbruket har antalet ärsarbeta­
re minskat, inom tjänsteförvärven och han­
deln ölcat mest.
Den obligatoriska försäkringens andel av 
totalantalet ärsarbetare i' försäkrings- 
pliktiga arbetsgivares tjänst var är 1966 
24.2 io 00h är 1967 23.9 %. Av totalantalet 
ärsarbetare kom under tväärsperioden 1966- 
1967 29.3 pä gruppen tjänster, 28.1 pä 
industrin och hantverket, 16.0 $ pä handeln,
11.0 i  pä byggnadBverksamhet, 7*8 io pä sam­
färdsel, 5.9 i  pä jord- och skogsbruk, 1.4 # 
pä el-, gas- och vattenverk mm. samt 0.5 i> 
pä gruv- o.a. extraktiv industri.
Den totala lönesumman steg är 1966 20.8 %
00h är 1967 10.0 i> . 0m de meddelade löne- 
summoma divideras med motsvarande ärsarbe- 
tarsiffror, erhälles de genomsnittliga ärslö- 
nerna enligt denna Statistik är 1966 ca 7 480 
mk och är 1967 8 O67 mk.
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III TYÖTAPATUBMAT JA NIIDEN JOHDOS­
TA MENETETYT TYÖPÄIVÄT
Kaikki työtapaturmat sekä invaliditeet­
ti- ja kuolemantapaukset eri elinkeino­
haaroissa vuosina 1966 ja 1967 esitetään 
seuraavassa yhdistelmässä.
Ill ABBETSOLYCKSFALL OOH Pl GBUND AV DEM 
FÖRLORADE AEBETSDAGAR
Samtliga arbetsolyoksfall samt invaliditets- 
och dödsfall inom de olika näringsgrenama 
ären 1966 ooh 1967 framgär av följande sämmän 
ställning.
T y ö t a p a t u r m a t - A r b e t s 0 1 y 0 k s f a l l





li 1*66 li W li » 6 6 li 196? li w
Luku Luku * Luku * Luku Luku * Luku *
Antal Antal Antal Antal An ta Antal
0 Maa- ja metsä-
talous - Jord- 
och skogsbruk .. 15 O67 13.4 13 790 12.5 149 12.2 150 11.3 24 13.2 19 7.9
1 Kaivannaisteoll.
- Gruv- o.a. 
extraktiv ind.... 83 6 0.7 761 0.7 26 2.1 27 2.0 7 3.8 3 1.2
2-3 Tehdasteoll. ja
käsityö - Eab- 
riksindwo. hantverl 43 076 38.2 43 376 39.5 405 33.1 46O 34.8 54 29.7 53 21.9
4 Rakennustoiminta
- Byggnadsverk-
29 832 26.5 28 027 25.5 349 28.5 591 29.6 9 4.9 105 43.4
5 Sähkö-,kaasu-,ve-
sijohto-yms.lait. 
- El-, gas- och 
vattenverk m.m. 1 101 1.0 1 135 1.0 7 0.6 15 1.1 8 4.4 2 0.8
6 Kauppa - Handel
7 Liikenne - Sam-
7 620 6.8 7 675 7.0 79 6.5 82 6.2 21 11.5 14 5.8
8 114 7.2 7 837 7.1 110 9.0 90 6.8 42 23.2 30 12.4
8 Palvelukset -
7 073 6.2 7 372 6.7 98
O•CO 108 8.2 17 9.3 16 6.6
9 Toimiala tunte-
maton - Närings­
gren okänd ...... 2 0.0 2 0.0 - - - - - - - -
Yhteensä - Summa ..112 721 100.0 1 09 975 100.0 1 223 100.0 1 323 100.0 182 100.0 242 I00.0
Siitä valtio - 
Därav staten ..... 8 696 7.7 8 300 7.5 209 17.1 144 10.9 20 11.0 41 16.9
Työtapaturmia oli vuonna 1966 7.0 $ enemmän Antalet arbetsolycksfall var &r 1966 7.0 f i
kuin vuonna 1965. Vuonna 1967 sen sijaan större än är 19°5. Är 1967 minskade däre-
työtapaturmien luku laski 2.4 Invalidi- mot antalet arhetsolyoksfall med 2.4 ?»» 
tapausten luku lisääntyi vuonna 1966 7*6 % Antalet invaliditetsfall steg är 1966 med
ja vuonna 1967 8.2 Kuolemantapausten 
luku laski vuonna 1966 7.1 % ja nousi vuon­
na 1967 33«° $» Vuoden 1967 luvun suuruus 
johtuu siitä, että siirryttäessä vuoden 
1968 tiedoista lähtien uuteen tilastointi- 
systeemiin kaikki ennen vuotta 1967 sattu­
neet työtapaturmat, joiden korvauskäsittely 
oli kesken pyydettiin arvioimaan, jotta tie­
dot saataisiin tähän viimeiseen "vanhaan ta­
paan" laadittuun tilastoon. Niinpä esim. 
ryhmän rakennustoiminta kuolemantapausten 
lukuun 105 sisältyy 93 kuolemaan johtanutta 
työtapaturmaa, jotka ovat sattuneet ennen
7.6 56 00h är 1967 8.2 $>. Antalet dödsfall 
sjönk är 196b 7*1 ¥> och steg är 1967 33*0 %• 
1967 ärs stora siffror förorsakas av att vid 
övergäendet sedan behandlingen av 1968 ärs 
uppgifter tili det nya statistiksystemet 
begärdes estimeringen av alla de före är 1967 
infräffade arbetsolyoksfall vilkas ersätt- 
ningsbehandling ioke var slutförd sä att upp- 
gifteraa künde publioeras i denna "pä det 
gamla sättetnuppgjorda Statistik. Sälunda 
ingär t.ez. i antalet dödsfall 105 inom grup­
pen byggnadsverkaamhet 53 »xbeteolyoksfall 
som lett tili döden 00h har inträffat före
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vuotta 1967» mutta joista tiedot sosiaa­
lipoliittiselle tutkimusosastolle on saa-
t
tu vasta vuoden 1967 aineiston yhteydessä*
Invaliditeettitapausten osuus kaikista 
työtapaturmista oli vuosina 1966 ja 1967 
keskimäärin 1*1 $> ja kuolemantapausten 
osuus 0.2
Eniten työtapaturmia ajanjaksona 1966-67 
sattui ryhmässä tehdasteollisuus ja käsi­
työ. Myös invaliditeettitapausten luku 
oli suurin tällä toimialalla. Sen sijaan 
kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattui
lukumääräisesti eniten rakennusteollisuu­
dessa. Pelkät absoluuttiset lukumäärät 
eivät anna täyttä kuvaa tapaturmatilan- 
teesta eri toimialoilla ja niinpä vierei­
sellä sivulla olevassa taulussa A on il­
moitettu varsinaiset tiheysluvut. Ti- 
heysluvulla tarkoitetaan tapaturmien lukua 
1 000 vuosityöntekijää kohden. Samassa 
taulussa on esitetty myös vaikeusluvut eli 
menetettyjen työpäivien luku tapaturmaa 
kohden.
Molempina vuosina olivat tiheysluvut suu­
rimmat rakennusteollisuudessa minkä jäl­
keen seurasi maa- ja metsätalous. Vai­
keusluvut, jotka voivat vaihdella suures­
ti vuodesta toiseen, olivat molempina vuo­
sina korkeimmat kaivannaisteollisuudessa.
Taulussa B on tapaturmat ilmoitettu va­
hingoittuneen sukupuolen mukaan. Naisten 
osuus kaikista työtapaturmista oli vuosi­
na 1966-1967 keskimäärin 15.4 Vastaa­
vasti oli heidän osuutensa invaliditeet- 
titapauksista 15.6 <f° ja kuolemantapauk­
sista 5.7 Toimialoilla, joilla naisia 
työskentelee runsaasti on heidän osuuten­
sa tapaturmista myös keskimääräistä huo­
mattavasti suurempi. Niinpä esim. palve­
luelinkeinoissa oli naisten osuus 54*6 i  
kaikista työtapaturmista, 5 1»° $ invalidi- 
teettitapauksista sekä 21.2 $ kuoleman­
tapauksista.
Naisia kohdanneista työtapaturmista keski­
määrin 1.2 5^ johti invaliditeettiin ja
0.1 ia kuolemaan vastaavien suhdelukujen 
ollessa miesten osalta 1.1 ja 0.2 $.
är 1967* men uppgiftema om dem har erhällits 
tili socialpolitiska forskningsavdelningen 
först i samband med 1967 &rs material.
Av samtliga arbetsolycksfall var invaliditets- 
fall ären 1966 och 1967 i medeltal 1.1 och 
dödsfall 0.2
Be flesta arbetsolycksfallen Ären 1966-67 
inträffade inom gruppen fabriksindustri och 
hantverk. Även antalet invaliditetBfall var 
störst i denna näringsgren. Däremot inträf­
fade de flesta arbetsolycksfall som lett tili 
död inom byggnadsindustrin. Enbart de abso­
luta talen ger inte en klar bild av olycks- 
fallssituationen inom olika näringsgrenar 
och därför har man i tabell A pä vidstäende 
sida uppgett de egentliga frekvenstalen.
Med frekvenstal avses antalet olycksfall per 
1 000 ärsarbetare. I samma tabell har ocksä . 
redogjorts för gravitetstalen eller antalet 
förlorade arbetsdagar per olycksfall.
Bägge áren var frekvenstalen störst inom 
byggnadsindustrin varefter följde jord- och 
skogsbruket. Gravitetstalen som kan variera 
i stör utsträckning frán ár tili ár var bägge 
áren de högsta inom gruvindustrin.
I tabell B har olycksfallen uppgetts enligt 
den skadades kön. Kvinnomas andel av alia 
arbetsolycksfall var áren 1966-67 i medeltal
15.4 $>• P& motsvarande satt var deras andel 
av invaliditetsfall 19.6 i  och av dödsfall
5.7 i°* Inom näringsgrenar pá vilka kvinnliga 
arbetstagare är talrika, är deras andel av 
olycksfallen ocksá avsevärt större än medel- 
talet. T. ex. inom tjänsteförvärven var 
kvinnomas andel 54.6 $ av samtliga arbets­
olycksfallen, 51.0 i  av invaliditetsfallen 
och 21.2 i  av dödsfallen.
Av de arbetsolycksfall som drabbat kvinnor 
ledde i medeltal 1.2 $ tili invaliditet och 
0.1 i  tili döden, motsvarande proportionstal 
för männen var 1.1. och 0.2
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Työtapaturmissa surmansa saaneiden hen­
kilöiden jälkeensä jättämät omaiset il­
menevät seuraavasta taulukosta»
De i arhetsolycksfall avlidna personernas 
efterlevande anhöriga framgär av följande 
tabelli
Jälkeenjääneet - Efterlevande
Kuolemantap. luku- Jälkeenjääneiden luku -
Antal dödBfall Antal efterlevande






Leskivaimo - Änka 35 49 35 49
" ja 1 lapsi - Änka 0. 1 b a m 35 35 70 70
" ja 2 lasta - " 0. 2 " 25 29 75 87
" ja 3 t.us." - " 0. 3 1 . f1.barn 26 32 I28 153
Leskimies - Änkling 5 - 5
" ja 1 lapsi - Änkling 0. 1 bam. '■ 1 - 2 -
n ja 2 lasta - " 0. 2 » 1 2 3 6
" ja 3 t.us.” - " O • H • N> H • b a m  1 3 5 11
1 lapsi - 1 b a m 4 3 4 3
2 lasta - 2 " - - - -
3 t. us. lasta - 3 1. fl. barn - 1 - 3
Muita omaisia - Andra anhöriga 3 5 4 6
Yhteensä - Sammanlagt 182 242 326 393
Surmansa saaneista oli vuosina 1966-67 Av de avlidna var ären 1966-67 30.4 :
30.4 $ yksinäisiä henkilöitä, joilla ei 
ollut huollettavia omaisia, 21,0 ia  jätti 
jälkeensä vain leskivaimon tai -miehen 
sekä 44*8 i°  lesken ja yhden tai useamman 
lapsen*
Seuraavalla sivulla olevasta yhdistelmäs­
tä käy selville työtapaturmissa menetet­
tyjen työpäivien jakaantuminen toimi­
aloittain.
ensam-
stäende personer som inte hade anhöriga att 
försörja, 21.0 %  efterlämnade endast ankan 
eller änklingen samt 44.8 %  ankan ooh ett 1. 
flera barn.
Pördelningen av pä grund av olycksfall för- 
lorade arbetsdagai enligt näringsgrenar fram­
gär av sammanställning pä följande sida.
Av totalantalet' förlorade arhetsdagar föll 
är i960 39.3 i> P& sjukdomens, 35.7 i  pä invali- 
ditetens ooh 23*0 $ pä dödens del. De mots- 
varande proportionstaien var är 1967 33*7
37.4 i> ooh 28.9 i >• Ett olycksfall förorsakade 
är 1966 i medeltal 38.8 ooh är 1967 45*6 
arbetsdagars förlust. Antalet förlorade arbets- 
dagar per ärsarbetare var är 1966 2.7 ooh är 
1967 3«1 arbetsdagar.
Menetettyjen työpäivien kokonaisluvus­
ta tuli vuonna 1966 '39.3 i  sairauden, 
35*7 i°  invaliditeetin ja 25.0 ia  kuole­
man osalle. Vastaavat suhdeluvut vuon­
na 1967 olivat 33.7 i t 37.4 i  ja 28.9 i .
Yhdestä tapaturmasta aiheutui vuonna 
1966 keskimäärin 38.8 ja vuonna 1967 
45.6 työpäivän menetys. Työpäivien me­
netys vuosityöntekijää kohden oli vuonna 
1966 2.7 ja vuonna 1967 3*1 työpäivää.
Johdannossa on mainittu tilaston käsit­
tävän sellaiset tapaturmat, joista on 
maksettu muutakin korvausta kuin sai­
raanhoitoa. Vain sairaanhoitoa vaati­
neita tapauksia oli vuonna 1966 40 539 
ja vuonna 1967 39 996. Niistä suorite- 
• tut sairaanhoitokorvaukset sisältyvät 
tilastossa olevaan korvaustauluun.
I indelningen har omnämnts att Statistiken 
behandlar sädana olycksfall för vilka ocksä 
annan ersättning har betalats. Enbart sjuk- 
värdsfall fanns är 1966 40 539 och är 1967 
39 996. De pä grund av dem erlagda ersätt- 





M e n e t  
a r b e t 
Kaikkiaan
e t y t t 
s d a g a 
- Inalles
y ö p ä i v ä t - F
Invai. johd. - Pä 
grund av invaliditet
s r l o r a d e
Kuoleman johdosta - 
Pä grund av dödsfall
»* 1967Ar £  1566 £ L  1966 [; 1967
0 Maa- ja metsätalous -
Jord- och skogshruk .. 598 520 570 448 188 100 211 800 144 000 114 000
* 13.7 11.4 12.1 11.3 13.2 7.9
1 Kaivannaisteoll. -
Gruv- o.a. extraktiv
ind...... . 97 592 71 910 40 200 40 500 42 000 18 000
_ $ 2.2 1.4 2.6 2.2 3.8 1 .2
2-3 Tehdasteoll. ja käsi-
työ - Fabriksind. 0.
hantverk ........... 1 442 189 1 559.235 520 500 637 200 324 000 318 000
% 33.0 31-2 33.4 34.0 29.7 21.9
4 Rakennustoiminta -
Byggnadsverksamhet ... 964 775 1 649 866 459 300 587 100 54 000 630 000
22.1 32.9 29.4 31.4 4.9 43.45 Sähkö-,kaasu-,vesijoh-
to yms.laitokset - El-
gas- och vattenverk
m.m. ••••••••••••«•«•• 72 617 49 416 7 200 19 800 48 000 12 000
* „ * 1.6 1.0 0.4 1.1 4.4 0.8
6 Kauppa - Handel ...... 321 813 292 499 86 700 99 900 126 000 84 000
% 7.4 5.8 5.6 5.3 n.5 5.8
7 Liikenne - Samfärdsel 551 691 470 548 150 000 140 700 252 000 180 000
12.6 9.4 9.6 7.5 23.1 12.4
8 Palvelukset - Tjänster 523 452 347 454 108 300 135 600 102 000 96 000
7.4 6.9 6.9 7.2 9.4 6.6
9 Toimiala tuntematon
Näringsgren okänd .... 115 32 - - - -
Yhteensä - Summa ....... 4 372 764 5 011 458 560 300 1 872 600 1 092 000 1 452 0001° 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Siitä valtio - Därav
staten ................. 417 370 602 476 168 600 222 300 120 000 246 000
* 9.5 12.0 10.8 11.9 11.0 16.9
C. Työtapaturmien jakaantuminen sairausajan pituuden ja vahingoittuneen sukupuolen mukaan 



















0 - 7 päivää -
8 - 10 päivää -
11 - 14 päivää -
15 - 28 päivää -
29 - 91 päivää -
92 - 180 päivää -
* - 1 vuotta -
1 - 2 vuotta -












4 868 32 625
2 872 18 030
2 810 18 225
3 750 25 095












































Tapaturmien jakaantuminen sairausajan 
pituuden mukaan ilmenee taulusta C; sai- 
rausajaksi on siinä laskettu myös se ai­
ka t jolta vahingoittuneelle on suoritet­
tu väliaikaista elinkorkoa.
Vuosina 1966—67 keskimäärin 29.1 jo tapa­
turmista aiheutti ohimenevän työkyvyttö­
myyden enintään viikoksi ja keskimäärin
32.1 j> 1-2 viikoksi.
Invaliditeettitapauksissa on kaksivuo­
tiskautena 1966-67 työkyvyttömyysaste 
keskimäärin 97*6 j t e a a  tapauksia lopul­
lisesti määrätty ensimmäisenä vuonna ta­
paturman sattumisen jälkeen.
Kuolemantapauksissa sairausaika oli useim­
missa tapaturmissa aivan lyhyt) vain 4.5 
?£:B8a kuolemaan johtaneista tapaturmista 
sairausaika oli yli 2 viikkoa.
Taulusta C ilmenee« että mitään suurem­
pia eroja ei eri sukupuolten välillä ole 
sairausaikaan nähden havaittavissa.
IV SJUKTIDENS LANGD
Fördelningen av olycksfall enligt sjuktidens 
längd framgär av tahell C; säsom sjuktid 
har därvid även beaktats den tidt under 
vilken temporär livränta utbetalats tili den 
skadade.
Iren 1966-67 förorsakade i medeltal 29.1 jo  
av olycksfall övergäende arbetsoförmäga un­
der högst en vecka och i medeltal 32.1 j>  
under 1-2 veckor.
I invaliditetBfallen har invaliditetsgraden 
under tväärsperioden 1966-67 i medeltal i 
97.6^ av fallen fastställts under det första 
äret efter olyoksfallet.
I dödsfallen var sjuktiden i de flesta 
olycksfallen alldeles kort) endast i 4.5 j>  
av de olycksfall som lett tili döden var 
sjuktiden längre än 2 veokor.
Tabell C utvisar att det finns inga nämnvärda 
skillnader mellan de olika könen vad sjuk­
tiden beträffar.































4 16 6 27 124 5 055 32 179 66 8 74 211 15 226
4 14 535 2 698 17 233 1 - 1 1 1 2
2 14 996 2 904 17 900 6 2 8 3 - 3
2 20 711 3 619 24 410 20 2 22 2 - 2
1 12 580 2 310 14 890 201 29 230 1 2 3
- 1 615 287 1 902 191 34 225 1 - 1
2 5 1 191 226 1 417 621 110 731 5 - 5
- 37 7 44 25 7 32 - - -
- - - - - - - - - -
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V DEN SKADADES llDERT VAHINGOITTUNEIDEN IKÄ
Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneen 
iän mukaan selviää liitetauluista 6-8. 
Tauluja tarkasteltaessa todetaan, että 
vuosina 1966-67 on suurin ikäryhmä ollut 
20-24 vuotiaat - osuus kaikista työtapatur­
mista 16.9 ji. Vanhempien ikäryhmien osuu­
det invaliditeetti- ja kuolemantapauksis­
ta ovat suuremmat kuin niiden osuus kai­
kista tapaturmista. Yli 60 vuotiailla 
oli invaliditeettitapausten osuus vastaa­
valle ikäryhmälle sattuneista kaikista ta­
paturmista 3.0 ji, 40**69 vuotiailla 1.7 j£» 
20-39 vuotiailla 0.8 j6 ja alle 20 vuoti­
ailla 0.3 j£, Kuolemantapausten osuudet 
olivat vastaavasti 0,43 $» 0.22 ji, 0.17 f> 
ja 0.12 J&.
VI VAMMAN LAATU
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun 
mukaan näkyy liitetaulusta 3» Huomautet­
takoon, että ryhmitysperustana on vamman 
olennaisin osa tai samanaikaisesti saaduis­
ta vammoista pahimmaksi arvioitu. Epä­
varmuutta on ryhmitystä suoritettaessa ai­
heutunut siitä, että diagnoosit useinkaan 
eivät ole olleet tarpeeksi yksityiskoh­
taisia. Sen vuoksi erittäinkin haavojen 
ja ruhjevammojen ryhmitystä ei ole voitu 
kauttaaltaan saada niin tarkaksi kuin ryh­
mittely edellyttäisi. Niinpä tapaukset, 
joissa tiedoista ei ole käynyt selville, 
onko haavan tai ruhjevamman yhteydessä 
saatu myös Jokin pahempi vamma, joudut­
tu lukemaan yksinkertaisten haavojen ja 
ruhjevammojen ryhmään•
Taulun 3 luvut osoittavat, että vuosina 
1966-1967 oli 52.9 kaikista vammoista 
yksinkertaisia haavoja ja ruhjevammoja,
24.1 $> luiden ja nivelten vammoja, 11.9 $> 
lihasten vammoja, 3*3 $ silmävammoja se­
kä 3.0 ji palovammoja.
Tarkasteltaessa invaliditsettiin johta­
neiden tapaturmien jakaantumista vamman 
laadun mukaan todetaan luiden ja nivel­
ten vammojen olevan suurin ryhmät 33*6 ji 
vuosien 1966—1967 invaliditeettitapauk— 
sista kuului siihen. Toiseksi suurin oli
PcSrdelningen av olycksfall enligt den skada- 
des Alder framg&r av tabellbilagorna 6-8.
Vid betraktandet av tabellema konstateras 
att den storsta Aldersgruppen Aren 1966-67 
har varit 20-24 Arlngar - andelen av samtliga 
arbetsolycksfall 16.3 JÉ. Da fildre Alders- 
gruppemas andelar av invaliditets- ooh dodB- 
fall ar storre Sn deras andelar av alia 
elycksfall. Av over 60-áringars alia olyokB- 
fall var invaliditetsfaliene andel 3.0 JÉ,av 
40-39 áringars 1.7 JÉ, av 20-39 Aringars 0.8JÉ 
och av uader 20. Aringars 0.3 JÉ. DSdsfallens 
andelar var i motsvarande gruppen 0.43 JÉ,
0.22 JÉ, 0.17 JÉ ooh 0.12 <f>.
VI SKADANS ART
OlycksfallenB fördelning efter skadanB art 
framgAr av tabellbilagan 3« pApekas
att till grund för indelningen lagts skadans 
viktigaste del eller vid flere samtidiga 
skador den som ansetts vara den svAraste. En 
viss osäkerhet har vid grupperingen föranletts 
av att diagnoserna ofta inte varit tillräck— 
ligt detaljerade. PA grund härav har särskilt 
fördelningen av sAren ooh kontusionerna ej 
kunnat genomföras med den noggramhet indel- 
ningsschemat förutsätter. SAlunda har sAdana 
fall i vilka det av uppgifterna icke framgAtt 
om i samband med sAr eller kontusion erhAllits 
ocksA nAgon svärare skada hänförts tili grup­
pen okomplioerade bAt ooh kontusioner.
Sifforoa i tabell 3 utvisar att 52.9 % ay 
samtliga skador Aren 1966-67 var okomplioerade 
sAr ooh kontusioner, 24.1 j6 ben- ooh ledskador, 
11.9 $> muskelskador ,3«3 $ ögonskador samt 3*0 
j£ brännskador.
Betraktar man invaliditetsfallens fördelning 
efter skadans art kan man konstatera att ben- 
och ledskadoma bildar den största gruppen t 
53.6 jS av alia olyoksfall under Aren 1966-1967 
tillhörde den. Den näststörsta gruppen va*
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silmävammojen ryhmät 7«2 $ invaliditeet- 
titapauksista ja kolmanneksi Baarin kes­
kushermoston vammojen ryhmät 6.6 $ invali- 
diteettitapauksista.
Kuolemaan johtaneissa tapaturmissa oli
2 9 . 0  % keskushermoston vammoja, 22.6 
musertumia sekä 18.1 $ luiden ja nivelten 
vammoja.
Tapaturmien jakaantuminen prosentteina 
vamman laadun mukaan eri elinkeinohaa­
roissa ilmenee taulukosta D.
VII TAPATURMIEN AIHEUTTAJAT
Tapaturmat sekä niiden johdosta menetetyt 
työpäivät on liitetauluissa 4 ja 5 jaet­
tu aiheuttajiensa raukean. Näissä liite­
tauluissa ilmoitettujen absoluuttisten 
lukujen perusteella on taulukkoon E las­
kettu vastaavat prosenttiluvut kullekin 
päätoimialalle.
Taulukon e  prosenttiluvuista käy ilmi, 
että useimmilla toimialoilla on vuosina 
1966-67 esineiden käsittely aiheuttanut 
eniten tapaturmia. Poikkeuksen muodostaa 
vain palveluseliukeinot, jossa ryhmässä 
kaatuminen ja putoaminen olivat huomatta­
vimpia aiheuttajia sekä maa- ja metsäta­
lous, jossa vastaavasti käsityökalut oli­
vat suurin aiheuttajaryhmä. Rakennusteol­
lisuuden lukuja tarkasteltaessa kiinnit­
tyy huomio ryhmän muut aiheuttajat melko 
suureen osuuteen tapaturmien luvusta.
Tämä johtuu lähinnä Biitä, että ko. 
ryhmään on luettu mm. naulaan astumiset, 
joita rakennusteollisuudessa sattuu run­
saasti.
Kaatuminen ja putoaminen aiheuttivat eni­
ten invaliditeettiin johtaneita tapatur­
mia) seuraavina olivat työkoneet, putoa­
vat esineet sekä esineiden käsittely. 
Kuolemaan johtaneissa tapaturmissa oli 
aiheuttajana useimmiten kuljetusneuvot, 
joiden jälkeen tulivat kaatuminen ja puto­
aminen sekä putoavat esineet.
Menetetyn työajan suhteen huomattavimpia 
aiheuttajaryhmiä olivat kaatuminen ja 
putoaminen, kuljetusneuvot, esineiden 
käsittely Bekä työkoneet.
ögonskador: 1 .2  av in v a lid ite ts fa l le n  och 
därefter fö ljd e  skadoma i  det central*
nervsystemett 6.6 $ av invaliditetsfallen.
Av de olycksfall som lett tili döden var
29.0 io skador i det centrala nervsystemet,
22.6 $ krossningsfall samt 18.1 # ben- 00h 
ledskador.
Eördelningen av olyoksfallen i prooent en lig t  
olika näringsgrenar framgär av tabell D,
VII OLYCKSFALLENS FÖRORSAKARE
Olyoksfallen samt de pä grund av dem förlorade 
arbetsdagarna har i tabellbilagorna 4 00h 5 
fördelats enligt förorsakare. Pä grundvalen 
av de i resp. tabellbilagor meddalade absoluta 
talen har i tabell E uträknats prooenttal 
för varje huvudnäringsgren.
Av procenttalen i tabell E framgär att han- 
tering av föremäl har ären 1966-67 förorsakat 
det största antalet olycksfall inom de fiesta 
näringsgrenar. Ett undantag var enbart grup­
pen tjänster i vilken halkning och fall var 
de mest betydande förorBakarna samt jord- 
00h skogsbruket i vilket hantverktygen var 
den meat betydande f örorsakargruppen. Vid 
granskning av talen inom byggnadsindustrin 
fästes uppmärksamheten vid den tämligen stora 
andel av antalet olycksfall som kommer pä 
gruppen övriga förorsakare. Detta beror när- 
mast pä att tili ifrägavarande grupp bl.a. 
har räknats trampning pä spik vilket i stör 
utsträckning eker inom byggnadsindustrin.
Halkning och fall förorsakade mest olycksfall 
som lett tili invaliditet) därefter fö ljd e  
arbetsmaskiner, fallende föremäl samt hante- 
ring av föremäl. I de olycksfall som lett 
tili döden var förorsakaren oftast transport- 
medel varefter kom halkning och fall samt 
fallende föremäl.
Med avseende pä arbetstidsförlusten bildade 
halkning och fall, transportmedlen, hantering 
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VIII TT ÖMATKAT AP ATTJRMAT
Työmatkatapaturmilla tarkoitetaan tapatur­
mia, jotka ovat sattuneet matkalla työhön 
tai työstä tullessa. Koska tapaturmantor- 
juntatyön kannalta niillä on aivan toinen 
merkitys kuin varsinaisilla työtapaturmil­
la, on katsottu aiheelliseksi julkaista 
niistä koskevat tiedot erillisinä tauluina 
(taulut 9-11)« Toimi&lajaoitteluata on 
työmatkatapaturmien kohdalla luovuttu, 
koska sillä ei ole merkitystä.
Liitetaulussa 9 on esitetty työmatkata- 
paturmien jakaantuminen saadun vamman 
laadun mukaan. Yleisimmät vammat vuosi­
na 1966-67 olivat luiden ja nivelten vam­
mat | 45*7 $ kaikista työmatkatapaturmis- 
sa saaduista vammoista. Seuraavina oli­
vat yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat
34.7 $ sekä keskushermoston vammat -
10.2 $. Luunmurtumien ryhmään on luettu 
myös kallonmurtumat, mikä selittää ryh­
män kuolemantapausten melko huomattavan 
lukumäärän.
Invaliditeettitapausten osuus työmatka- 
tapaturmista oli keskimäärin 2.6 $ ja 
kuolemantapausten osuus 1.0$. Edellä 
on mainittu invaliditeettitapausten osuu­
den olevan 1.1$ ja vastaavasti kuoleman­
tapausten osuuden olevan 0.2 $ työtapa­
turmista. Suhteellisesti useampi työmat­
ka tapaturma kuin'työtapaturma johtaa työn­
tekijän pysyvään invaliditeettiin tai kuo­
lemaan.
Työmatkatapaturmaa kohti laskettu työajan 
menetys oli 118.1 päivää, kun se työtapa­
turmien kohdalla oli 42.1 päivää* Edel­
liset ovat täten vaikeusasteeltaan jälkim­
mäisiä suurempia.
VIII PiHLOLTCKSPALLEN
Med fárdolycksfall avees olycksfall som 
intraffat vid f&rd till eller frSn arbets- 
platsen. Emedan de har en alldeles annan 
betydelse for olycksfallBskyddsarbetet Sn 
de egentliga arbetsolycksfallen har man 
ansett det vara andam&lsenligt att publicara 
uppgifterna om dem i skilda tabeller (tabel- 
lerna 9-11)• Pardolycksfallen har inte 
grupperats enligt naringsgren, emedan den 
inte har nágon betydelse.
I tabellbilagan 9 har fardolycksfallens 
fordelning framst&llts enligt skadans art.
Le allmannaste skadorna áren 1966-67 var 
ben- och ledskadorj 45*7 $ av alia skador 
fororsakade av fárdolycksfall. Barefter 
fSljde okomplicerade sár och kontusioner -
34.7 $ Wísamt skador i det céntrala nervsys- 
temet - 10.2 $. I gruppen benbrott ingár 
ocksá skallbrott, vilket forklarar det 
ganska stora antalet dodsfall.
Invaliditetsfallens andel av ffirdolycks- 
fall var i medeltal 2.6 $ och dSdsfallens 
andel 1.0 $. Tidigare har n&mnts att inva­
liditetsfallens andel dr 1.1$ och dods- 
faliena andel 0.2 $ av fárdolycksfalien. 
Proportionellt leder fSrdolyoksfallet 
oftare an arbetsolycksfallet till doden.
Ben förlorade arbetstiden per färdolyöksfall 
var 118.1 dagar, medan den per arbetBolycks- 
fall var 42.1 dagar. Be förraa svárighets
är sáledeB större än de señares.
Työmatkatapaturmien invaliditeettitapa- 
okset jakaantuivat haitta-asteen mukaan 
seuraavasti:
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Färdolycksfallens invaliditetsfall förde- 







grad Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
10 55 15 50 40 26 66
15 51 19 70 36 28 64
20 48 24 72 68 27 95
25 19 14 33 26 16 42
30 16 11 27 22 16 38
35 4 4 8 6 2 8
40 6 4 10 7 3 10
45 - T" - - - -
50 5 - 5 7 6 13
55 - 1 1 - —
60 - - - 1 - 1
65 1 - 1 - 2 2
70 1 - 1 - - -
75 1 1 2 - - -
80 2 - 2 3 1 4
85 - - - - - -
90 - - - - - -
100 8 1 9 10 5 15
Thteensä-Summa 197 94 291 226 132 358
Työmatkatapaturmien jakaantuminen tapa­
turman aiheuttajan mukaan ilmenee tau­
lusta F. Suurin aiheuttajaryhmä vuosi­
na 1966-67 oli kaatuminen ja putoami­
nen - 44.5 $ työmatkatapaturmista.
Seuraavina olivat moottoriajoneuvot 
(34.5 $) sekä polkupyörät ymB. (17»2 $£). 
Invaliditeetti- ja kuolemantapausten 
aiheuttajana oli useimmiten moottoriajo­
neuvot, joiden osalle tuli eniten myös 
menetettyjä työpäiviä.
Taulusta-G ilmenee työmatkatapaturmissa 
loukkaantuneiden ikä- ja sukupuolijakau­
tuma. Melko selvä ero on havaittavissa 
sukupuolten välillä. Miesten kohdalla 
on suurin ikäryhmä 20-29 vuotiaat (24.1 $ 
kaikista miehille sattuneista työmatkata- 
paturmista), kun taas naisten kohdalla 
on huomattavasti vanhempi ikäryhmä eli 
50-59 vuotiaat suurin (27.8 56 naisille 
sattuneista työmatkatapaturmista). 
Invaliditeettiin ovat työmatkatapatur- 
mat johtaneet useammin vanhemmissa ikä­
ryhmissä.
Taulussa H on ilmoitettu työmatkatapa- 
turmien jakaantuminen sairausajan pi­
tuuden ja vahingoittuneen sukupuolen 
mukaan. Vuosina 1966-67 oli naisilla
Färdolycksfallens fördelning enligt för- 
orsakare framgär av tabell F. Den största 
förorsakargruppen ären 1966-67 var halkning 
och fall - 44-3 av färdolyoksfall. Där- 
efter fö ljd e  motorfordon (54*5 %) samt 
cykiar o.dyl. (17.2 fo ) . Vid invaliditets- 
och dödsfall var förorsakaren oftast motor­
fordon pä vara d el även kom meat förlurade 
arhetsdagar.
Av tabell 6 framgär färdolycksfallens fördel­
ning enligt den skadades älder ooh kön. fin 
ganska klar skillnad kan märkas melian könen. 
Bland männen är den största äldersgruppen 
20-29 äringar (24.1 av alla färdolycksfall 
bland män), madan bland kvinnorna de b ety d lig t  
äldre äldersgrupperna, dvs. 50-59 äringars 
grupp är störst (27.8 $ av alla färdolycks­
fall bland kvinnorna). Tili invaliditet har 
färdolycksfallen lett oftare i de äldre 
äldersgrupperna.
I tabell E har färdolycksfallens fördelning 
uppgivits enligt ajuktidens längd och den 
skadades kön. Iren 1966-67 var de vanligaate 
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G. Työmatkatapaturmien Jakaantuminen vahingoittuneen iän ja sukupuolen mukaan 
Färdolyoksfall fördelade enligt den Bkadades Aider ooh kön
Ikä Kaiidci tyämatkatapatuxmat Invaliditeettitapaukset Kuoleman tapauks e  t
Jlld
Alla färdolyoksfall Invaliditetsfali DÖdsfall
.1966 1967 1 9 6 6 1 9 6 7 196 6 1967
Miehet Naisel Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Nais Yht. Michel
a•Hâ Yht. Miehet Nais Yht. Miehet Nais Yht.




7 4 1 1 9 4 1 3
_ _ 1 - 1 - - - -
1 5 - 1 7  V U O T T A A r 4 6 2 1 5 3 6 1 5 3 4 0
* 1 2 5 4 6 5 5 - 5 6 1 7
3 2 5 4 4
1 8 - 1 9 •  •
- » 5 6 2 2 3 8 7 9 0 5 0 9 2 0 5 7 1 4 3 1 4 8 1 9 3 - 3
3 3
2 0 - 2 4 •  •
. «i 8 0 7 5 6 3 1 4 7 0 9 7 2 4 8 1 1 4 5 3 9 4 1 3 1 6 7 2 3 1 0 3 1 3
5 2 7
2 5 - 2 9 •  •
_ n 7 6 8 4 2 5 1 2 1 3 7 1 9 3 5 8 1 1 1 7 7 2 9 1 3
5 1 8 7 3 1 0 1 3
6 1 9
3 0 - 3 4 ■ •
_ tf 6 9 7 4 4 9 1 1 4 6 6 0 6 3 8 2 9 8 9 1 5 3 1 8




3 5 - 3 9 ■ •
_ it 7 6 6 5 1 9 1 2 8 5 6 1 1 4 2 9 1  0 4 0 7 2 9 2 3 1 3 3 6 4 3 7 8 1 9
4 0 - 4 4 •  •
_ n 6 9 8 5 6 0 1 2 5 8 5 7 2 4 9 0 1 0 6 2 24 6 3 0 2 5 1 4 3 9 e 3 11
6 1 7
4 5 - 4 9 •  t
_ n 6 0 8 6 9 1 1 2 9 9 5 0 4 4 9 4 9 9 8 2 6 1 3 3 9 1 9 1 7
3 6 1 1 2 1 3 5 2 7
5 C - 5 4 •  •
_ n 7 3 1 8 2 8 1 5 5 9 5 6 1 6 5 8 1  2 1 9 3 6 2 1 5 9 3 2 1 5 4 7 1 3 4 1 7 1 1 1 1 1 2
5 5 - 5 9 ■ i
_ n 6 8 7 8 0 2 1 4 6 9 5 5 1 7 0 5 1  2 5 6 3 6 1 4 5 0 3 5 2 3
5 8 9 6 1 5 9 4 1 3
6 0 - 6 4 •  •
_ n 5 1 9 4 8 2 1 0 0 1 3 7 6 3 5 6 7 7 2 1 7 1 7 3 4 2 4 1 6 4 2
12 2 1 4 1 7 1 1 8
6 5 - 6 9 •  •
_ tt 1 1 1 1 2 6 2 3 7 7 8 9 2 1 7 0 7 9 1 6
7 5 1 2 5 1 6 5 “ 5
7 0  TUOTTA JA ENIMMÄN 
70 ifi OCH HERA 4 0 2 8 6 8 2 3 3 0
5 3 3 2 5 3 2 5 1 1 2 2 — 2
Y H T E E N S Ä  -  SUMUA. 7  5 5 3 5  8 8 8 L-3 4 4 1 6  4 3 1 4  8 9 0 1 1  3 2 1
1 9 7 9 4 2 9 1 2 2 6 1 3 2 3 5 8
9 3 3 2 1 2 5 9 5 1 8 1 1 3
H, TYÖMATKATAPATURMIEN JAKAANTUMINEN SAIRAUSAJAN PITUUDEN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MUKAAN . 












































0  - 7  P A I V A X _ BAGAR 1 5 9 9 1 3 8 0 2 9 7 9 1 3 6 8 1 0 8 4 2 4 5 2 2 1 3 7 3 1 0 8 2 2 6 1 0 8 7 8 1 5 9 3
8  - 1 0  •• - n 9 2 2 7 3 9 1 6 6 1 7 8 4 6 2 8 1 4 1 2 - - - - - - 3 1 4 1 1 2
1 1  - 1 4  •* - n 1 0 4 3 7 7 0 1 8 1 3 8 9 5 6 7 3 1 5 6 8 - - - 1 - 1 3 1 4 4 1 5
1 5  - 2 8  ■* - n 1 6 5 1 1 2 6 « 3 1 1 9 1 * 2 2 1 0 4 6 2 5 6 8 5 2 7 2 2 4 2 - 2 2 - 2
2 9  - 9 1  • • - 1 5 6 8 l 3 6 2 2 9 3 0 1 3 4 7 1 1 1 3 2 4 6 0 2 6 1 4 4 0 2 4 1 6 4 0 2 3 5 4 - 4
9 2  - 1 8 0  •• - fl 3 1 1 2 1 6 5 2 7 2 3 7 2 1 8 4 5 5 4 9 1 5 6 4 3 5 3 5 7 0 1 -
1 - - -
1 / 2 - 1 V U O T T A - I e 2 5 3 1 4 6 3 9 9 2 6 8 1 2 5 3 9 3 1 1 0 5 6 1 6 6 1 4 8 7 3 2 2 1 - 1
1 6 1 7
1 - 2  " - n 6 7 1 3 1 0 3 1 3 5 6 1 1 9 3 1 2 - - - - -
T H T 8 B M S A  * — SUMMA 7 5 9 3 5 8 4 8 1 3 4 4 1 6 4 3 1 4 8 9 0 1 1 3 2 1 1 9 7 9 4 2 9 1 2 2 6 1 3 2 3 5 8 9 3 3 2 1 2 5 9 5 1 8 1 1 3
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yleisimmät sairausajat 29-91 päivää 
(23.0 36) ja 0-7 päivää (22.9 $)| miehil­
lä vastaavasti 15-28 päivää (24.1 i )  ja 
0-7 päivää (21.2 $).
IX AMMATTITAUDIT
Ammattitaudeista on liitetauluissa 12 ja 
13 esitetty yksityiskohtaiset tiedot toi­
mialoittain.
Ammattitauteja oli v. 1966 1 075, joista 
64 eli 6.0 ia invaliditeettitapauksia ja 
1 kuolemantapaus. Vastaavat luvut vuon­
na 1967 olivat 1 151 85 eli 7.4 £ ja 2.
Ammattitaudin johdosta menetettyjä työ­
päiviä v. T966 oli 150 515 ts. 140 työ­
päivää ammattitautitapausta kohti. Vas­
taavat luvut v. 1967 olivat 185 757 ja 
161 työpäivää.
Tielain ammattitauti vuosina 1966-67 oli 
sairaalloinen tila, jonka aiheuttajana 
oli epäorgaaninen emäs tai sen anhydridi 
(27.6 ia tapauksista). Tähän ryhmään on 
luettu useimmat pesuaineiden sekä muuri- 
laastin aiheuttamat ihottumat ja tuleh­
dukset. Toinen suurehko aiheuttajaryh- 
mä oli bensiini tai muu naftatuote, puun 
tai kivihiilen hiiltotislauksen tuote 
(14.4 i  ).
Vertailtaessa eri elinkeinoja keskenään 
todetaan ammattitauteja olleen suhteel­
lisesti eniten palveluelinkeinoissa) 1.8$ 
palveluelinkeinoissa sattuneista työtapa­
turmista oli ammattitauteja. Seuraa vak­
si suurimmat ryhmät olivat tehdasteol­
lisuus, jossa vastaava luku oli 1.6 ia 
sekä kaivannaisteollisuus suhdeluvulla 
1.3 i.
(23.O i )  ooh 0-7 dagar (22.9 i ° ) t bland männen 
15-28 dagar (24.1 f=) ooh 0-7 dagar (21.2 i ).
IX YRKESSJTJEDOMABNA
Detaljerade uppgifter om yrkessjukdomarna har 
framställts i tabellbilagorna 12 ooh 13.
Antalet yrkessjukdomar var är 1966 1 075 sv 
vilka 64 1 . 6.0 % invaliditetsfall ooh ett 
dödsfall. De motsvarande talen för &r 1967 
var 1 151 85 1. 7.4 i> ooh 2. Antalet arbets-
dagar som förlorats p& grund av yrkessjuk­
domar var &r 1966 150 515, i.a.o. 140 arbets- 
dagar per yrkessjukdomsfall. De motsvarande 
talen är 1967 var 185 757 ooh 161 arbetsdagar.
Den allmännaste yrkessjukdomeu var Aren 1966- 
67 ett sjukligt tillst&nd förorsakat av oorga- 
niska alkalier eller dessas anhydrider (27.6 i  
av fallen). Till denna grupp har räknats de 
flesta utslag och infektioner förorsakade av 
tvättmedel ooh murbruk. En annan betydande 
förorsakargrupp var bensin eller annan nafta- 
produkt eller destillationsprodukten vid 
förkolning av trä eller stenkol (14.4 %)«
Vid jämförelse av de olika näringsgrenama 
kan man konstatera att yrkessjukdomar förekom 
proportionellt mest inom gruppen tjänsteri 
1.8 i> av de arbetsolyoksfall som inträffat 
inom gruppen tjänster var yrkessjukdomar.
De näststörsta grupperna var fabriksindustrin 
i vilket det motsvarande talet var 1.6 i  samt 
gruv o.a. ekstraktlv industrin med proportions- 
talet 1.3 i>.
GENERAL NOTES
By the Accident Insurance Act passed 
on August 20, 1948 every person who works 
under a contract against remuneration for 
another person, the employer, under his 
direction and supervision, is entitled to 
compensation for accidents at work. So- 
called intellectual workers have in the 
law achieved equal rights with other work­
ers. In addition to self-employed per­
sons and members of an employer's family 
only a casually employed worker working 
for a very brief period for an employer 
who otherwise does not employ workers 
entitled to compensation, remains outside 
the scope of the law.
When an essential accident risk attach­
es to instruction at a school, institu­
tion or an educational course, a person 
injured in the course of instruction must 
be compensated as for an industrial ac­
cident.
Further, accidents happening while a 
worker.is travelling from home to the 
work site or vice versa are regarded as 
industrial accidents.
The provisions of the Accident Insur­
ance Act also apply to compensation for 
occupational diseases provided under the 
Occupational Diseases Act, promulgated 
in Hay 12, 1939, and amended in December 
30, 1948.
A thorough change in the structure of 
accident insurance has been brought about 
by two laws of November 7, 1958, one 
amending the Accident Insurance Act and 
the other raising the compensations pay­
able: they oame into force from the be­
ginning of 1959-
To cover' the compensation the employer 
must take out for his employees an insur­
ance policy with an insurance oompany 
entitled to issue insurances envisaged 
in the Act. However, he has been himself 
liable to compensate industrial accidents 
for a sum not exceeding 60 marks in 1966- 
1967 before 1.5.1966 and after it 70 marks 
unless he has taken out a policy that 
oovers this obligation as well. For the 
very small employers exempted from the 
liability to insure, i.e. for employers 
who has not in any one calendar year em­
ployed others for more than twelve working 
days as well as private individuals whose 
local income tax assessment has not ex­
ceeded 2170 marks and who has not employed 
others for more than 38 working days in a 
year, the corresponding compensation obli­
gation has been up to 38 marks before the
date mentioned above and 35 marks after it. 
Compensation for accidents to workers of 
this type of employer will be paid out of 
State funds.
The State is not yet liable to insure 
and accidents occurring in State work will 
be compensated by the Accident Office as 
laid down in the law.
Accident benefits include medical care, 
a daily allowance, disablement annuity, a 
lump sum gratuity, invalid welfare, sur­
vivors 'pension and funeral benefit. Medi­
cal care includes the right to obtain 
artificial limbs and other auxiliary 
applianoes and have them repaired and 
replaoed.
Cash benefits were fixed to the end 
of 1958 aooording to the ten compensation 
olasses into which the viotlms were 
divided on the basis of their annual 
earnings. After the change in the struc­
ture of aooident insurance waB brought 
about on 7.11.1958 the size of the daily 
allowance to a victim without relatives 
is a 600:th and to a victim with rela­
tives a 45Q:th part of the annual earn­
ings. The annuity payable to a single 
person represents 60 per cent of the annual 
earnings.
The insurance pension payable to a 
widow or to an orphan who has lost 
both parents is 38 per cent, that to 
a child who has lost one parent and 
to other next-of-kin 15 per cent of 
the annual earnings. The size of the 
funeral benefit was in 1966-1967 before 
1.5.1966 750 marks and thereafter
900 marks.
The daily allowance is paid for a 
maximum of one year from the day after 
the aooident, if the viotim's capacity 
for work has been reduced at least 20 
per oent for at least 3 days after the 
aooident. An annuity is awarded after 
the end of the daily allowance period, 
if the finally assessed disablement is 
at least 30 per oent. The annuity 
consists of two parts: thd basic 
annuity and the supplementary annuity.
The basio annuity is compensation 
for the general disablement caus­
ed the viotim by the injury or disease, 
the supplementary annuity compensation 
for the loss of earnings. The maximum 
of eaoh has been half of the maximum 
annuity in question. The basio annuity
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ia determined solely by the degree of 
disablement) the supplementary annuity 
is a definite part* fixed on the basis 
of the degree of disablement, of half 
of the maximum annuity in question.
If the beneficiary has dependants, his 
supplementary annuity has been increased 
by 30 per cent for the first dependant 
and by 20 per cent for each succeeding
a
dependant, however, not more than to 
double the amount of the supplementary 
annuity.
t
If the finally assessed disability is 
less than 30 per cent, a victim whose 
disability is not less than 10 per cent 
is given, instead of an annuity, as a 
lump sum gratuity a percentage, fixed 
by the law in relation to the degree of 
disablement, of the even amount of the 
annual earnings.
A special daily increment can be 
awarded in a case of helplessness for 
its duration.
Invalids for whom invalid welfare 
through the invalid welfare organs is 
regarded as necessary under the Invalid 
Welfare Act of 30.12.1946, are refunded 
through accident insurance the costs 
incurred on this welfare which they 
would otherwise have to defray themselves.
A survivor 's pension is paid to a widow 
until she remarries, to a child up to the 
age of 17, or to another dependant. The 
maximum annual total is 80 per cent of what 
have been paid to the deceased as full 
annuity. A widower is paid a survivor's 
pension if the wife was his principal 
supporter. If a widow remarries she is 
entitled to a lump sum gratuity corresponding 
to 3 years'pension.
Cost of living increments to earlier 
annuities and survivor's pensions were paid 
in 1966-67 according to the Cabinet re­
solution of 30.3.1966. To finance these
increments and the costs incurred by the 
State for industrial accidents happening 
in uninsured work for private employers, it 
was decreed in paragraph 58 of the Accident 
Insurance Act of 1948 that the insurance 
companies must pay to the State a special 
oharge, which is to be taken into account 
when assessing the insurance premiums.
The rate of this charge is fixed by the 
Cabinet. This paragraph was changed 9.3*
1962 so that the charges from these premiums 
are no more used for the cost of living 
increments. For the years 1966-67 it was 
1 per cent of the premiums entered on the 
books of the insurance companies.
Industrial accident statistics are based 
on material supplied by insurance companies 
entitled to issue accident insurance policies 
under the law; they totalled 24 in the years 
under review. Depending on whether the 
employer has himself been responsible for 
the part of the compensation liability for 
up to 60 (70) marks or whether it has been 
included in the insurance, the insurance 
is called "obligatory" or "complete".
As regards State work, the State Accident 
Office supplies the data on accidents and 
the State offices and establishments the 
data on man-years and payrolls.
The accident figures given in the sta­
tistics refer mainly to cases for which ■ 
compensation other than medical care has 
been paid.
Working days lost due to accidents 
have been calculated on the assumption 
that a sickness period of 365 days means 
a loss of 300 working days, an accident 
resulting in death or total disablement 
a loss of partial invalidity a part of 
this quantity in ratio to the degree of 
disability.
The number of man-years is generally 
calculated on the basis of 300 working 
days or 2 400 working hours’ = 1 man-year.
CLASSIFICATIONS
Industries
0 Agriculture, forestry, fishing etc.
01 Agriculture
03 Horticulture
05 Forestry and logging-
others




2-3 Manufacturing and handicraft
20 Food manufacturing industries
21 Beverage industries
22 Tobacco manufactures
23 .Manufacture of textiles
24 Manufacture of footwear and other
wearing apparel
25 Manufacture of wood and cork, except 
manufacture of furniture
26 : Manufacture of furniture, and fixtures
27- Manufacture of paper and paper products
28 Printing, publishing and allied ind.
29 • Manufacture of -leather and leather
products, except footwear
30 Manufacture of rubber products
31 Manufacture of chemicals and chemical
products
32 Manufacture of products of petroleum and 
asphalt
33 Manufacture of non-metallic mineral product! 
except products of petroleum and coal
34 Basic metal industries
35 Manufacture of metal products, except 
machinery and transport equipment
36 Manufacture of machinery, except 
electrical machinery
37 Manufacture of electrical machinery, 
apparatus, appliances and supplies
38 Manufacture of transport equipment
39 Miscellaneous manufacturing industries
4 Construction
41 Construction of houses
42 Subentrepreneurs in construction of 
houses
43 Construction of streets, railways, 
waterways etc.
5 Electricity, gas, water and sanitary
services
51 Electricity, gas and steam services




67-69 Banks, insurance etc.




73 W a t e r  transport
74 Air transport
75 Services incidental to transport
76 Storage and warehousing







85 Health services and social 
services
86 Community and business services, 
not elsewhere classified
87 Recreation services
88 Personal domestic services
89 Other, personal services
91 Activities not adequately described ■
Nature of injury
1. Wounds and contusions
a )  Contusions
b) Abrasions and blisters




3. Burns and chemical corrosions
4. Muscle injuries
a) Ruptures of muscle, tendon or 
tendon sheat
b) Muscle strains
c) Muscle contusions 
5« Hernias




d) Bone and joint injuries in 
connection with wound and 
contusion
e) Amputations
7. Injuries of greater nerves and blood 
vessels
8. Injuries of internal organs











15. Certain occupational diseases
14. Not indicated
Occupational diseases
I A communicable disease, which according
to health legislation is of general danger
II Sickness caused by the following agents:
1. arsenic and its compounds
2. mercury and its compounds
3. phosphorus and its compounds
4. chromium and its compounds
5. lead and its compounds
6. nickel and its compounds
7. a halogen, halogen hydrogen or 
chlorcalcium
8. cyan1ae~ana_its compounds
9. carbon bisulfide or hydrogen sulfide
10. nitrous oxygens
11. carbon monoxide
12. anorganic alkaline compounds or its 
anhydride
13. halogenated alifatic hydrocarbons
14. nitroglycerine and nitroglykol
15. halogenated aromatic hydrocarbons or 
their halogen-, nitro- or amido- 
compounds or chloramin
16. gasoline or other naphtha products or 
product of wood or charcoal
17« dust of flour or corn
18. light and radiation energy (ultra­
violet-, ultrared-, X-ray or radio­
active radiation)
19. streptomycin and penicillin
III Pneumoconioses caused by silica dust 
and simultaneous lung tuberculosis 
Deafness or severe hypacusis by noise 
Y Diseases of muscles, tendon, joint, 
bone and blood vessels caused by 
vibrating tools
VI Erysipeloides, anthrax, malleus, 
trichophytosis, hoof-and-mouth 
disease or morbus Bangi
VII 1. cobalt - and its compounds
2. formaldehyd
3. synthetic resin







4. Elevators, cranes and conveyors
5. Transport equipment





11. Toxic or corrosive substances and 
gases
12. Slipping and falling
13. Falling objects
14. Collapsing objects, scaffolds and 
masses
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38 124 133 368 184 246 21 301 225 67 654 053 107 987 710
5 555 10 630 16 266 3 601 150 7 505 874 11 236 353
35 500 57 090 96 657 30 647 675 50 801 314 85 759 595
6 329 19 995 28 800 6 639 646 19 391 722 29 281 100
5 222 5 815 11 037 5 133 691 4 761 394 9 895 085
2 600 22 527 25 127 744 001 5 456 762 6 200 763
15 362 53 655 69 454 8 663 792 29 968 047 38 816 918
0 69 89 60 70 064 70 124
349 453 1 113 545 1 635 360 281 ilO 331 867 794 774 1 319 166 554YHTEENSÄ - SUMMA
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1967
T a k u t a m k i r t  -  Y B n l k t l a | i p r a l «  
T n n m u i  f r n a l o u
t y ö t a p a t o m a t  -  A r b a t a o l y o k a f a l l  
I n d u t a l a l  a a a l A a a t a
K a n o t o t y t  t y B p U a t t  -  P O r l o m A a  a r t e t a A a # a e  
V o r k l n g  A a y a  l o a t
P a k o i l l a a n
« • k a a t o a
O b l l « a t n * i a k
f t n l k v l o i
O i o p a l a o q r
l a a m a a «
f l y A a  l i l a a n
« ■ k a a t o a
F n l l a t l n A l f
f t e a l k z i o f
O o n p l a t a








T a k a a  t u v a l «  t y ö o a n t *  j a  « a i t i o  
F 5 r a S k * l a c a p l l k t s a a b o t a f l v u a  
o o h  a t a t a a
l u o r a A  a a t a r p r l a a a  a n A  o t a t a
S i i t ä
T a l t i o
S A a t «
a t a t e n
O f  fr h io h
a t a t e
T a k o a t a a « a l « o I l i a a t  t y ö n a n t a j a t  J a  « a i t i o  
f ö m l k r i a f a p l l k t l « a  a r b a t a f i v a n a  a a h  a t a t a a  
l u a m A  a n t a x p r l n u  a n A  a  t a  t a
8 U t l  « a i t i o  
S l m v  a t a t a a  
O f  v f c la h  
■ t a t a
O h la a a a v tt  
t y O b y v y t f c  
0 « a « j l a n i o  
a r l » « f d m  
T a n p »  A i »  
a b l l l t y
l a v a U A l
t a o t t i
I n v a l l -
A i t a t
D i a *
a b l l l t y
E n o -
DBA





8 a l c « J o h A «  
? i  g m n A
K / i S “ " *
a le k n a a a
I n v a l i d l -
i n v a l i d i t a b  
D n a  t o
A i a a b l U t y
K u l a a n n  J a ^
$ K ac m a A  a «  
A B A a n  
S u  t a  
f a t a l i t y
I h t a o u l
S a n a a
f o t a l
1 4 2 9 9 8 7 5 3 2 9 7 8 9 6 2 9 6 13 6 2 1 1 5 0 1 9 13 7 9 0 1 3 7 6 2 4 4 6 4 8 2 1 1 8 0 0 1 1 4 0 0 0 5 7 0 4 4 8 3 8 7 0 1
8 2 9 4 7 2 1 3 9 8 6 2 9 6 9 3 4 3 1 9 5 6 7 7 3 2 6 9 6 7 6 3 6 1 5 9 2 1 0 0 4 2 0 0 0 1 9 7 7 1 5 1 2 1 0
2 5 3 4 1 7 4 3 7 1 9 9 7 1 2 0 8 6 1 2 1 5 - 3 1 4 7 1 3 6 0 0 6 0 0 0 2 2 9 4 7 -
5 1 8 6 9 4 9 5 3 7 9 5 4 7 2 4 8 9 9 2 1 7 7 11 1 0 0 0 9 1 3 0 9 1 7 3 2 6 8 1 0 5 9 0 0 6 6 0 0 0 3 4 5 1 6 8 3 7 4 9 1
5 6 4 8 2 6 4 9 6 3 2 1 4 3 2 9 7 - - 2 9 7 - 4 6 1 6 - - 4 6 1 8 -
I B 1 4 5 1 9 7 7 9 3 2 1 5 9 3 8 7 3 1 2 7 3 7 6 1 - 1 3 4 1 0 4 0 5 0 0 1 8 0 0 0 7 1 9 1 0 —
1 4 0 6 9 8 1 4 0 6 9 8 3 1 2 1 4 2 3 2 8 - 6 2 3 4 2 1 6 0 0 1 2 0 0 0 3 9 8 3 4 -
3 0 7 8 1 9 3 0 7 2 2 3 8 5 9 9 2 - 1 0 1 - 1 5 5 6 4 5 0 0 — 6 0 5 6 -
1 5 0 6 7 3 7 7 8 8 5 2 6 5 5 3 2 0 11 1 3 3 2 - 5 6 2 0 1 4 4 0 0 6 0 0 0 2 6 0 2 0 -
8 1 7 1 4 9 2 9 1 1 8 7 5 3 7 2 9 0 2 4 4 2 8 6 3 4 6 0 5 3 4 3 3 7 6 7 8 1 6 0 4 0 8 5 6 3 7 2 0 0 3 1 8 0 0 0 1 5 5 9 2 8 5 4 4 3 8 6
5 2 6 6 2 3 3 0 7 9 9 3 8 3 4 6 1 5 2 2  2 3 6 3 5 2 6 3 3 6 6 4 9 9 4 6 8 0 0 1 8 0 0 0 1 3 1 2 9 9 9 9
1 3 4 8 7 3 0 5 8 6 4 4 0 7 3 6 4 4 9 1 6 5 4 - 9 1 5 8 1 3 5 0 0 6 0 0 0 2 8 6 5 8 -
2 7 4 9 8 7 5 0 0 9 4 1 - 9 5 - 1 2 7 1 1 2 0 0 - 2 4 7 1 -
9 3 0 9 8 4 2 1 0 9 3 5 1 8 l 2 6 8 16 2 1 2 8 6 - 18 9 8 5 2 5 2 0 0 1 2 0 0 0 5 6 1 8 5 ”
e 9 2 5 8 2 6 0 5 9 1 5 3 1 8 1 4 a 1 8 2 3 17 11 0 7 9 7 2 0 0 6 0 0 0 2 4 2 7 9 1 7 6
9 0 4 6 0 4 1 9 6 3 4 5 1 0 0 9 4 6 1 3 1 61 7 6 2 1 9 8 9 9 6 5 0 9 1 3 1 4 0 0 4 2 0 0 0 2 6 9 9 0 9 5 6 0 6
2 6 8 5 1 1 3 5 9 1 5 1 6 2 7 6 6 l 8 2 4 2 9 1 8 5 3 _ 2 6 6 1 3 4 4 4 0 0 - 7 1 2 1 3 -
7 8 1 6 8 2 9 9 8 0 6 3 7 7 9 7 4 3 8 6 6 4 2 7 3 9 1 5 - 5 2 5 8 0 5 6 7 0 0 4 2 O u O 1 5 1 2 8 0 -
2 0 8 0 5 7 6 4 2 0 9 7 2 2 5 1 0 6 5 18 1 1 0 8 4 9 1 7 3 8 5 2 1 6 0 0 6 0 0 0 4 4 9 8 5 9 8
1 0 2 7 17 4 8 2 1 8 5 0 9 2 1 1 3 - 2 1 4 - 3 3 0 1 2 7 0 0 - 6 0 0 1 -
1 7 8 0 7 10 8 0 7 2 8 6 1 4 3 9 5 3 - 3 9 8 - 4 7 4 7 2 7 0 0 - 7 4 4 7 -
1 5 5 0 3 IS O 5 5 6 1 6 6 0 5 9 1 2 4 1 17 3 1 2 6 1 - 18 3 7 5 2 5 2 0 0 1 8 0 0 0 6 1 5 T 5 -
2 0 2 9 8 1 2 7 5 7 3 3 0 5 5 2 5 5 5 2 2 6 2 4 4 9 7 1 0 5 0 0 1 2 0 0 0 2 6 9 9 7 -
9 0 0 9 5 1 8 8 5 4 7 2 7 8 6 4 1 2 5 7 5 2 5 3 2 6 0 3 _ 3 8 7 0 6 3 0 6 0 0 1 8 0 0 0 8 7 3 0 6 -
3 0 0 3 9 9 9 0 7 5 1 2 9 1 1 4 1 5 5 6 19 1 1 5 7 6 - 2 2 2 3 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 5 2 2 3 0 -
3 9 4 3 3 1 8 3 6 2 6 2 2 3 0 5 9 2 9 5 5 21 3 2 9 7 9 21 4 0 9 0 9 2 5 8 0 0 1 8 0 0 0 8 4 7 0 9 4 5 4
9 4 6 6 5 2 8 0 8 5 1 3 7 5 5 1 5 4 2 6 6 3 5 4 4 3 2 5 7 6 5 6 6 8 4 4 8 0 0 0 2 4 0 0 0 1 2 8 6 8 4 2 9 6 1
6 5 5 6 8 9 7 3 4 5 1 6 2 9 1 3 1 6 8 1 1 7 2 l 7 0 0 4 4 2 2 2 9 0 2 1 3 0 0 1 2 0 0 0 5 5 5 9 0 1 1 5 6
1 2 0 0 4 3 3 5 8 2 2 3 4 7 8 2 6 6 6 1 6 7 6 0 12 6 2 3 9 5 2 2 8 3 0 6 1 7 3 2 0 0 7 2 0 0 0 2 2 8 2 8 1 3 3 6 1 6
2 2 0 0 2 4 5 1 3 6 6 7 1 3 8 6 1 3 1 3 1 6 2 7 - e 9 8 6 2 5 2 0 0 6 0 0 0 4 0 1 8 6 -
6 7 0 6 7 6 1 9 0 3 6 9 7 ; 5 7 4 3 7 4 2 7 5 3 1 3 9 1 1 0 5 2 8 0 2 7 4 0 6 6 4 3 2 7 6 6 5 8 7 1 0 0 6 3 0 0 0 0 6 4 9 8 6 6 3 4 1 6 4 9
3 1 1 3 1 6 1 2 1 4 2 7 9 l 5 2 5 5 9 5 1 6 6 6 1 2 1 7 3 8 1 6 9 1 6 5 5 9 2 4 7 6 3 8 3 0 7 8 0 0 2 2 6 0 0 0 7 8 3 4 3 8 3 2 7 3 5
2 3 7 6 3 5 2 7 3 6 t 7 5 1 1 2 5 3 3 3 0 0 4 6 a 3 3 5 4 10 5 4 1 5 1 7 2 6 0 0 4 8 0 0 0 1 7 4 7 5 1 9 9
1 2 1 7 2 5 4 1 5 8 0 1 5 3 7 5 2 6 7 5 7 0 1 2 8 5 9 7 7 5 7 3 4 9 7 1 3 0 9 7 7 2 0 6 7 0 0 3 5 4 0 0 0 6 9 1 6 7 7 3 0 8 8 1 5
5 1 2 7 9 1 7 1 6 0 9 2 2 2 8 8 9 1 1 1 8 15 2 1 1 3 5 - 1 7 6 1 6 1 9 8 0 0 1 2 o o o 4 9 4 1 6 _
4 6 3 5 4 1 3 1 6 9 1 1 7 8 0 4 5 7 7 8 1 0 2 7 9 0 - 11 2 4 9 11 4 0 0 1 2 0 0 0 3 4 6 4 9 -
4 9 2 6 3 9 9 1 8 4 4 8 4 4 3 4 0 5 - 3 4 5 - 6 3 6 7 8 4 0 0 - 1 4 7 6 7 -
1 7 3 0 5 3 6 9 1 8 8 9 8 6 4 9 4 2 5 7 9 8 2 1 4 7 6 7 5 1 5 1 0 6 5 9 9 9 9 9 0 0 8 4 0 0 0 2 9 2 4 9 9 2 8 2
3 7 5 8 2 2 4 5 3 7 0 2 8 2 9 5 1 2 1 1 3 2 5 6 2 1 4 4 14 3 0 6 4 8 3 1 5 0 0 3 6 0 0 0 9 8 1 4 8 2 7 5
9 8 2 2 5 3 4 6 2 6 4 4 4 4 4 8 9 4 7 3 4 4 7 7 4 7 8 8 “ 6 5 3 7 0 5 6 4 0 0 4 2 0 0 0 1 6 3 7 7 0 -
3 7 2 4 7 1 0 0 2 * 5 1 3 7 5 0 2 7 3 2 1 0 1 7 4 3 1 1 2 5 8 1 1 2 0 0 0 6 0 0 0 3 0 5 8 1 7
2 1 9 8 9 5 7 9 8 3 4 8 : 0 1 8 2 4 2 7 7 1 7 9 0 3 0 7 8 3 7 9 4 0 1 4 9 8 4 8 1 4 0 7 0 0 1 8 0 0 0 0 4 7 0 5 4 8 8 3 3 9 1
• 1 0 0 3 1 0 0 3 5 2 8 1 0 2 5 4 0 5 3 2 8 4 6 6 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 4 3 5 6 6 4 3 4 6 2
1 2 9 2 7 6 3 8 2 3 6 0 5 1 1 6 3 6 3 5 2 9 3 4 11 3 5 7 4 1 3 6 8 4 8 2 4 8 3 0 0 6 6 0 0 0 1 8 2 7 8 2 1 9 6 6
7 0 5 6 8 3 0 4 7 7 8 3 7 5 3 4 6 2 5 7 5 3 3 11 2 6 1 9 3 2 5 3 1 5 3 5 4 9 0 0 6 6 0 0 0 1 7 4 0 5 3 1 9 9 5
4 7 8 5 2 0 7 1 5 2 5 5 0 0 41 1 1 4 3 “ 5 7 8 1 2 0 0 6 0 0 0 7 7 7 8 "
7 5 2 5 5 7 7 3 3 6 5 2 5 8 4 6 3 3 1 4 6 7 - 8 1 3 7 3 0 0 0 6 o o o 1 7 1 3 7 _
3 7 4 3 8 6 5 1 1 2 3 9 4 6 2 - - 6 2 - 7 5 0 - - 7 5 0 -
3 9 9 8 2 3 1 0 9 2 7 1 0 6 5 1 9 9 4 5 3 2 3 6 3 1 0 2 8 2 1 0 2 0 0 2 4 0 0 0 4 4 4 8 2 3 5 9 6 8
2 6 2 3 2 1 9 1 9 3 2 4 ■ 1 8 1 6 4 5 7 2 4 8 1 0 8 1 6 7 3 7 2 l 1 2 2 1 1 5 8 5 4 1 3 5 6 0 0 9 6 0 0 0 3 4 7 4 5 4 9 4 0 6 7
- - 3 3 3 7 3 3 4 3 3 4 3 5 8 9 0 1 0 9 0 0 1 8 0 0 0 3 4 3 9 0 3 4 3 9 0
1 5 7 9 6 9 9 3 3 7 1 1 5 1 3 3 6 3 6 12 5 6 5 3 3 2 3 11 8 6 8 1 4 4 0 0 3 0 0 0 0 5 6 2 6 8 2 7 4 4 6
5 7 6 2 2 2 5 4 A I ? 3 1 2 4 3 6 . 1 6 9 0 31 l 1 7 2 2 2 4 7 2 3 9 8 5 3 4 2 0 0 6 0 0 0 6 4 1 8 5 1 8 8 0 1
9 9 0 4 2 9 9 5 7 3 9 8 6 1 1 7 9 4 1 1 8 4 3 2 2 6 3 0 0 0 6 0 0 0 1 2 2 2 6 -
9 3 1 0 5 2 4 4 9 1 4 3 3 8 0 1 9 1 5 7 2 2 2 2 1 5 9 6 1 1 1 2 6 2 6 5 3 0 6 0 0 1 2 0 0 0 6 8 8 6 5 11 3 1 4
2 1 1 7 9 5 6 6 0 1 7 7 7 7 9 4 5 8 5 1 4 6 4 6 4 7 2 7 3 S 1 0 0 6 0 0 0 1 6 3 7 3 1 0 6 2
1 3 9 4 2 1 9 6 7 6 3 3 6 1 8 2 0 5 3 “ 2 0 8 3 2 3 0 5 1 0 0 - e 3 3 0 -
3 8 3 9 3 0 7 9 3 3 4 6 3 2 2 3 6 6 1 2 4 3 - 5 4 8 5 1 2 0 0 0 6 o o o 2 3 4 6 5 _
4 6 9 3 5 1 8 3 2 3 4 2 3 0 1 6 8 1 9 3 9 IB 2 1 9 5 9 3 4 2 8 6 3 2 2 0 7 0 0 1 2 0 0 0 6 1 3 3 2 1 0 5 4
1 1 9 4 1 9 5 -  2 - - 2 - 3 2 - - 3 2 •
2  3 5 5 5 1 8 I 3 4 8 0 2 5 1 0  7 0 3 5 4 3 1 0 8 4 1 0 1 3 2 3 2 4 2 1 0 9 9 7 5 8 3 0 0 1 6 8 6 8 5 8 l  8 7 2 6 0 0 1 4 5 2 o o o 5 0 1 1 4 5 8 6 0 2 4 7 6
36
2, TYÖTAPATUHMAH JOHDOSTA MAKSETUT KOHTAUKSET ERI TOIMIALOILLA
Pl GHUHD AV AHBETSOLICKSPALL BETALDi. EESiTTHIHGAH D O M  OLIKA HÄHIBGSGHEHAH 
C0MPEB8ATI0H COST PAID BECAUSE OP INDUSTRIAL ACCIDENTS IN DIPFERENT BRANOHES OP INDUSTRY
Toimiala
Vakuutusvelvolliset työnantajat - Pöraäkringspllktiga arbetsgivare - Insured enterprises
Branob of Industry
Sairauden Johdosta 
PA grand av sjokdoa 
Dae to sicknese
Invaliditeetin Johdosta 
PA grand av invallditet 
Doe to disability
Kuoleman Johdosta 







































0 HAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK ......................... 965 357 3 231 236 38 977 176 067 33 349 537 584 44 760
OI 259 134 766 445 16 896 48 863 13 754 183 693 18 264
03 PUUTARHAVILJELY - TRADGÄRDSSKÖTSEL ................................. 13 717 57 881 542 3 480 816 12 542 -
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK ............................................. 691 185 2 332 341 21 539 113 039 18 779 341 349 19 296
21 321 14 569 - 10 6e5 - - 7 200
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0. A. EXTRAKTIV INOUSTRI ........... 60 421 354 854 3 907 55 373 18 118 284 506 31 755
11 MALMIKA1V0KSET - MALMGRUVOR ......................................... 24 168 143 831 1 955 26 900 7 050 145 597 24 030
13 KALKKlKtVIKAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT .. 12 895 55 090 - 2 533 5 848 71 525 -
23 358 155 932 1 952 25 540 5 220 67 384 7 725
2-3 TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINOUSTRI OCH HANTVERK ••«••• 2 145 464 10 526 158 159 589 651 667 167 520 2 880 906 175 047
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - L1VSHEDELS INDUSTRI ........................ 228 987 1 019 427 21 128 38 642 22 400 321 985 4 140
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - URYCKESVARUINDUSTRI ........... *•. 22 597 119 625 169 - - - 338
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI ................................. 4 685 30 378 78 2 3 20 - - “
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI ............................... 65 927 282 225 2 555 20 304 9 428 132 39 5 -
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA 0MPELUTE0LL1SUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SÖMNADSINDUSTR1 .................................................. . 36 047 146 921 665 11. 414 6 075 119 655 690
25 PUUTEOLLISUUS - TRÄINDU5TRI ......................................... 345 368 1 552 711 IB 266 lift 545 23 307 446 211 32 520
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - NOBEL- OCH BYGG-
NAOSSNICKERIINDUSTRI ................................................. 96 774 398 792 7 080 6 750 6 403 95 766 -
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRAMASSA- OCH PAPPERS1NDUSTR1 .. 210 805 1 062 401 13 661 68 491 B 569 192 604 22 302
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI ........................... 47 577 261 438 1 442 26 733 9 860 172 988 2 790
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LAOERVARUINDUSTRI .... 9 649 34 368 195 - 3 753 58 487 “
KUMITEOLLISUUS - GUMHIINDUSTRI ..................................... 22 877 93 913 8 736 10 480 973 79 “
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEM1SK INDUSTRI ................................ 67 016 300 653 20 689 34 497 3 375 67 370 19 518
32 KIVIOLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - HINERALOLJE- OCH ASFALT[NDUSTRI 13 754 84 890 “ 10 950 * ” 656
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
147 154 784 481 11 334 54 764 21 496 359 350 9 075
METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - NETALLVERK ............................ 95 591 528 640 1 856 22 571 2 433 27 OIO 15 483
35 METALLITUOTETEOLLISUUS - HETALLHANUFAKTUR ......................... 144 850 770 068 IB 855 50 945 900 19 012 23 100
36 KONETEOLLISUUS - HASK1NINDUSTRI .................................... 224 314 1 186 725 20 919 85 702 11 527 171 915 34 285
SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INOUSTRI ........... 75 102 405 117 1 84 4 18 722 9 524 143 725 -
KULKUNEUVOTEOLLISUUS -  TRANSPORTMEDEL S!NDUSTR1 ................... 255 285 1 340 034 o 424 62 008 21 115 471 069 -
MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FA8RIKSINDUSTRI ..................... 31 105 143 329 6Q3 15 829 960 2 301 3 150
RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET ............................. 305 000 8 474 581 257 077 592 204 110 395 2 043 625 15 990
41 870 867 5 630 049 192 802 422 435 81 858 1 589 436 7 950
RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNOERENTREPRONER INOM
5 040
43 HAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA - JORO- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
268 960 1 699 106 28 198 189 539 21 787 340 160 3 000
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- VMS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
59 06 5 408 465 1 155 15 758 1 890 29 739 32 059
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYLAITOKSET - EL-, GAS- OCH ANGVERK ........ 41 057 264 479 1 155 6 050 1 890 29 739 27 503
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M.M.......................... 18 008 143 986 - 9 708 - - 4 556
6 379 223 1 721 651 16 ?7 5 113 202 21 762 448 509 81 785
H61 TUKK-UK AUPPA - PARTI HÄNDEL- ...................... ........ J 109 758 599 916 5 455 30 558 5 363 124 960 46 937
VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL .................................... - 224 432 677 270 10 290 4e 350 594 31 718 24 108
f—69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- OCH FOR-
SAKRINGSINSTITUT* FASTIGHETER ...................................... 45 033 244 457 530 34 294 15 805 291 831 10 740
7 469 980 2 379 2 8 2 27 706 133 J 39 31 844 574 969 92 411
7 1 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK ................................. . 401 1 929
20 TO I V
r" (
11 C'A
73 2 17 171 1 033 486 6 894 82 096 10 230 351 772 50 007
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER 1 ANSlUTNING TILL
lii CÛÛ to
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGAS1NER......... *.......... 31 588 7 696
TO «
U**




33 295 - 5 725
CÜ9
- -
477549 4^9 1 20 983 lii 19 313 47 730
82 HALLINTO- JA JÄRJESTYSPALVELUKSET - FöRVALTNINGS- OCH ORDNlNGS-
19 268 107 409 424 0 700 - - 6 150
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIÖSA SAMFUND ................... 11 922 62 603 500 2 220 10 260
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HKLSOVIRO OCH SOCIALI
67 434 427 687 15 249 41 ea4 2 412 32 879 -
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - OVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET ......................... 24 090 131 476 3 483 4 480 6 750 125 685 10 890
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIONSTJÄNSTER 10 7e4 44 238 290 960 - - -
KODISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET - INOM HEMMET
21 216 48 729 1 595 2 550 1 320 24 196 -
89 MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - OVRIGA PERSONLlGA TJÄNSTER . 90 C93 361 110 3 802 28 469 528 21 526 6 060
TARKEMMIN MJARITTELEMATTOMAT TOIMIALAT ........................... 152 - — “ - -







tu h jä lp  
Fun eral 
a llo va n o e
Sairauden johdosta 
P& grand av ejukdom 
Dos to siolmesB
Invaliditeetin Johdosta 
P& grand av lnvalidltet 
Due to disability
Suolanan johdo 


















































6 3 9 9 1 8 1 7 4 3 8 1 1 0 8 6 4 2 8 6 1 8 2 2 0 5 4 2 0 1 6 6
2 7 5 5 2 2 7 9 8 8 3 0 4 4 8 2 3 7 8 7 -
- 1 8 9 1 2 3 5 - —
2 5 5 3 1 2 8 5 5 0 1 0 7 6 3 1 2 7 6 7 1 0 1 9 6 7 2 0 1 6 6
1 0 9 0 B 4 9 0 0 - - - “
4 4 6 0 2 3 6 0 0 0 - - - ”
3 1 5 6 8 7 3 4 5 0 “ “ ”
1 3 0 3 3 6 2 5.50 _ • - -
2  1 4 8 3 6 2 4 5 0 8 0 25 2 2 1 1 2 2 7 7 8 2  0 4 0 2 1 4 9 5
51 6 9 7 2 4 0 0 5 2 8 9 “ ~
5 5 6 2 8 7 5 0 - ~ "
6  5 3 0  
6 933
1 0 7  2 5 8  
1 0 7  2 5 3
3  4 5 6  
3  4 5 6
4 9  6 9 0  
4 9  6 9 0
1 6 5 0  
1 6 5 0
Korvaoksat





6  2 9 2  9 4 4  
1 6 0 1  9 2 7  
9 0  4 0 2  
4  3 7 6  8 5 6  
2 2 3  7 5 9  
1 2 6 0  9 5 7  
6 9 2  6 6 0  
1 4 8  2 9 1  
4 1 9  9 9 8  
1 9  1 2 5  3 8 1  
1 7 1 0  9 4 7  
1 9 9  1 0 7  
3 7  4 6 1  
4 9 2  8 3 4
7 6 8 6 9 0 0 5 8 4 1 6 3 7
4 3 5 3 2 1 8  5 5 0 3  7 1 6 1 7 6 8 1
_ 9 0 0 _ -
4 0 9 0 4 3 7  6 5 0 - -
31 4 3 6 9 0 0 3 0 2 2 3 7 7
— - - —
• - - —
2 8 1 3 2 0 5  4 0 0 - -
1 0 6 9 0 7 1 5 8 0 - “
1 1 7 5 9 1 4  2 0 0 . -
1 8 5 8 9 7 2 5 5 0 — —
4 5 7 2 3 2  7 0 0 3 2 2 1 8 9 3
3 7 7 9 5 9 5 7 0 0 3  5 0 1 1 5 2 3 9
- - 9 7 9 4 5 5 1
- 1 5  7 6 5 7 9 3 1 1
4 2 1 5 4 9 0 0 - -
3 0 6 6 6 5 7 0 5 0 2 2 0  9 5 3 1 0 7 6 4 9 6
2 0 3 5 2 5 4  3 5 0 2 4  2 3 9 1 3 6 2 4 7
61 6 9 7 1 8 0 0  ' 4 2 4 1 8 7 6
4 1 4 4 3 9 0 0 1 9 6  2 9 0 9 3 8 3 7 3
5 2 2 4 2 1 7 0 5 0 - -
4 6 2 3 4 2 6  1 5 0 - “
6 0 0 7 9 9 0 0 — —
1 0 8 0 . 2 8 2 1 5  0 0 0 3  6 1 8 1 3 5 2 9
6 0 9 3 1 5 7 3 5 0 3  3 9 6 1 3 5 2 9
3 2 0 4 5 1 7 6 5 0 “ “
1 5 0 5 1 6 _ 2 2 2 -
1 0 9 7 1 2 4 2 3  6 9 6 6 2  6 1 9 1 1 4 0 9 8
- 3 5  3 6 6 SO 5 5 5
4 4 1 0 1 5 1 1  7 0 0 7 5 3 2 3 4 2
5 1 4 3 9 0 1 0  3 4 6 2  0 3 3 1 2 1 9 7
1 4 1 7 1 9 1 6 5 0 - -
I _ 2 4  4 6 7 4 9 0 0 4
5 7 1 2 7 1 9  3 0 0 6 1  3 5 6 1 2 4 3 7 4
" 1 7  0 5 0 3 2 7 9 4
8 9 1 6 0 1 5 0 0 1 1  4 5 8 9 1 0 0
1 1 2 0 1 4 1 8 0 0 2 4  2 5 5 6 3 7 5 8
1 3 3 3 9 7 7 5 0 “ “
- - 4  0 3 2 7 9 3 8
1 3 1 4 7 6 2 5 5 0 3  4 8 2 6 2 1 1
“ " ”
_ _ _ -
1 0 S 2 2 4 2 7 0 0 1 0 7 9 4 5 7 3
_ _ 4 1 1 2 3 7
6  8 1 2 0 6 6 1 3 0  6 1 4 4 8 4  6 7 2 l  7 3 8 6 9 4
2 5 - - -
“ - 3  0 3 6 5 i  o i e
_ _ - _
- - —
- - - -
- - - -
_ - - -
- - - -
' - “ ■
_ _ _ _
_ - - -
4 6 - - -
5 9 2 4  2 0 0 - —
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235 732 5 400 1 018 3 994 663 - - - - - - 1 081 522
257 307 6 300 - * - " - " - “ 1 943 027
_ 900 41 59 _ _ _ _ - - 376 123
643 694 21 928 59 289 95 810 6 021 57 876 19 C53 331 041 14 258 202 582 3 450 6 C51 813
- _ 30 645 30 084 4 232 18 640 18 093 309 417 10 118 153 05f l 650 578 846
396 94 ! 9 900 1 C72 l 391 - 8 776 - - - - - 2 395 095
289 133 9 328 1 624 7 187 51 11 400 - - - - - 2 423 576
70 425 900 - - - - - - " 91 374
60 874 900 _ _ _ _ _ _ _ _ 268 017_ _ _ _ - - - - - - 16 784
26 317 900 25 948 57 148 1 738 19 C60 96Û 21 624 4 140 49 524 1 800 276 121
230 850 7 500 64 345 123 153 20 826 69 197 13 110 312 345 25 650 328 701 4 350 3 913 663
- - 18 183 26 625 8 707 23 195 3 480 83 570 11 925 174 390 2 550 352 625
173 057 2 700 21 792 29 555 6 590 21 690 1 740 28 053 13 725 154 311 1 800 639 691_ 12 937 33 268 4 156 16 452 i eoc 46 422 - - - 740 896
16 135 900 - - - - - - - - - 101 377
41 654 900 4 563 6 C24 1 093 7 860 6 090 154 300 - - - 873 687
_ 750 3 648 9 524 130 _ _ _ _ - 218 132
- - - - - - - - “ 139 157
450 _ _ _ _ _ _ _ 111 913_ 1 800 3 222 16 157 150 - - - - - - 736 203
_ _ _ _ — - - — — — — 608
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4. TYÖTAPATUBMIEH JAKAANTUMINEN TAPATOHKAB AIHEOTTAJAB HUKAAB ERI TOIMIALOILLA
AEBETSOLYCESFALL FÖRDELAIE EETLIGT OLYCKSFALLETB FÖHOESAORE IBOM OLIKA HÄEIHGSGRE5AB
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O *0 4* • 4» 4»u
M 63
Tapaturmien luku - Antal olrokefall - Bomber of accidents-
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 0CH SK0GSBRUK ............................J 2 0 2 0 1 258 123 792 7 2 0 4 14 63 35 1 905 l 233 31 3 539 4 880 230 890 13 } 5 0 6 7
0 1 MAATILATALOUS - J0RDBRUK .................................................. 5 9 372 32 224 4 1 1 2 6 30 19 694 219 6 718 651 145 209 1 2 3 368
03 PUUTARHAVILJELY - TRÄDGiRDSSKÖTSEL ..................................... - 1 9 2 29 1 - - - 2 2 65 7 _ 80 15 7 33 253
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK .................................................... 14 9 667 6 8 520 1 8 2 a 30 1 1 1 074 991 25 2 659 4 189 39 608 1 1 ! 144
MUUT - ÖVRIGA ................................................................. 1 1 1 0 1 19 1 1 - - 1 3 72 16 - 82 25 39 30 30?
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0« A. EX T R A K T IV INDUSTRI ............. — 5 124 45 23 - 1 2 7 3 1.3 16 147 96 8 195 64 1 77 936
1 1 MALHIKAIVQKSET -  MALHGRUVOR .............................................. _ 3 42 2 0
13 KALKKIKIV¡KAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT .. - 1 1 0 1 0 4 - 1 - 2 3 2 1 17 2 29 R 17 13*
MUUT - ÖVRIGA ................................................................ 1 72 15
2-3 TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI OCH HANTVERK ...... 64 177 7 024 1 005 1 498 7 2 8
2 0 ELINTARVIKETEOLLISUUS - 1 IVSMEDFlSINDUSTRI .......................... . 3 18 494 se 172 9 0 0
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINDUSTRI ................. 1 1 37 12 25 4 3 *
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINOUSTRI ................. .................... 1 22 2 6 _ _ 2 20 8 _ - 29 7
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI ................................... 1 5 396 13 65 - - 1 1 32 28 216 68 1 312 61 _ 64 I ’64
24 KENKÄ-* VAATETUS- JA OMPELUTEDLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
S ö MNAOSINOUSTRI ............................................................. . 1 3 338 5 14 6 - - 2 11 28 186 25 _ 136 56 43 1 955
25 PUUTEOLLISUUS - TRÄINOUSTRI ............................................... 6 31 596 152 253 2 3 6 6 34 137 924 546 16 2 037 461 2 419 5 6 076
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MöBEL- OCH BYGG-
NAOSSNICKERIINDUSTRI ........................................................ 1 4 653 13 52 - 2 2 4 9 34 171 112 9 521 130 109 «. 1 826
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRÄNASSA- OCH PAPPERSINOUSTRI .. 3 39 657 161 167 21 8 12 5 96 127 702 295 9 1 281 347 2 312 1 265
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI .............................. . 1 5 266 5 102 - 1 - 5 16 20 316 50 1 197 24 6 59 1 078
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERVARUINOUSTRI .... - - 45 - 4 - 2 1 5 21 22 5 - 57 17 13 _ 193
30 KUMITEOLLISUUS - GUHMIINDUSTRI .......................................... . - 2 72 7 25 1 - 1 - 9 8 41 40 - 157 43 _ 25 _ 431
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEHISK INDUSTRI .......... ........................ . 2 4 119 24 55 3 20 5 7 20 61 205 94 4 346 56 1 91 _ 1 1ST
32 KIVIOLJT- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTR - - 2 3 5 1 - - 23 17 44 10 - 83 4 19 1 21 3
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
FÖRÄOLINGSINDUSTRI ......................................................... . 3 9 208 76 158 3 1 9 2 49 76 388 229 8 1 171 105 357 l 2 355
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK ............................... . 2 2 206 73 38 - 5 5 10 147 46 237 180 6 608 84 _ 171 1 920
35 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLNANUFAKTUR ............................. 1 17 676 65 58 2 3 12 14 126 66 316 260 2 1 067 159 . 216 2 3 Oi 2
36 KONETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI ........................................ . 5 17 792 116 94 8 10 25 20 233 72 586 390 6 1 603 308 _ 363 4 64&
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI ............. 4 10 237 41 46 4 2 19 6 50 66 227 112 3 522 85 129 2 1 51' 4
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELS INOUSTR I ..................... . 25 9 614 126 12l 15 9 20 34 232 86 945 431 2 2 039 412 2 510 4 5 640
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINOUSTRI ......................... 1 - 194 7 18 2 - 1 3 22 18 80 31 173 48 39 636
4 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSANHET .......... ..................... . 36 43 1 531 593 869 36 102 78 70 398 540 6 568 2 405 147 9 073 2 300 13 5 013 17 29 8 3 2
41 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNADSVERKSAMHET .................................. 8 5 518 246 518 25 32 27 23 167 413 4 099 1 514 59 5 271 1 290 8 3 784 5 18 4 12
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNOERENTREPRONER INOM
BYGGNADSBRANSCHEN .......................................................... . 5 3 167 25 46 5 15 23 22 144 65 809 251 16 898 179 1 459 7 3 1 40
43 HAA- JA VESIRAKENNUSTOIHINTA - JORO- OCH VATTEN8VGGNADSVERK—
SAMHET ........................................................................ . 23 35 446 322 305 6 55 28 25 87 62 1 660 640 72 2 904 831 4 770 5 8 Z 80
5 S ä h k ö -, k a a s u -, v e s i j o h t o - y m s . l a i t o k s e t  - e l -, g a s - o c h
VATTENVERK H .H................................................................. 1 4 41 21 46 4 8 23 9 32 24 251 94 15 363 69 1 95 - 1 101
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HÖYRYLÄ!TOKSET -  EL-, GAS- OCH ÄNGVERK ........ . - 4 28 12 26 3 5 23 9 20 19 174 58 1 239 51 1 70 - 743
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M . M .............................. 1 - 13 5 20 1 3 - - 12 5 77 36 14 124 18 - 25 358
6 KAUPPA - HANDEL ............................................................. . 14 10 705 76 435 16 11 16 37 113 53 2 043 441 17 2 393 560 15 649 16 7 620
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL .................................................. 4 5 112 36 151 5 2 6 9 29 14 568 198 5 655 137 1 245 e 2 390
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL ........................................... 8 5 569 38 247 11 8 9 17 73 33 1 097 203 10 1 373 388 12 338 . 4 439
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- O CH FOR-
SÄKRINGSINSTITUT, f a s t i g h e t e r  ........................................... . 2 - 24 2 37 - 1 1 11 11 6 378 40 2 165 35 2 66 B 790
7 LIIKENNE - SAMFÄRDSEL ..................................................... . 22 6 95 304 725 7 2 5 20 70 51 1 861 765 21 3 1£6 295 13 642 24 8 1 1 4
71 RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVÄGSTRAFIK ...................................... . 2 1 7 6 76 6 - - 1 7 2 242 33 1 181 21 - 73 7 666
72 TIELIIKENNE - VÄGTRAFIK ................................................... . 14 3 56 97 362 1 2 3 10 36 21 769 302 12 1 360 170 4 278 1 1 3 5(11
73 MERENKULKU - SJOFART ........................................................ 3 - 24 169 106 - - 2 8 20 23 614 306 3 1 272 73 - ?07 4 2 834
74 ILMALIIKENNE - LUFTFART .................................................... 1 - - - 3 - - - - - - 8 1 - 8 - - 2 - 23
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANSTER I ANSLUTNING TILL
SAMFÄRDSEL .................................................................... - 1 4 26 39 - - - - 2 4 117 90 2 258 16 1 51 - 61.3
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGASINER ........................ - - 2 1 5 - - - - - - 7 5 - 14 2 - 1 - 37
77 POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, TELEGRAF, T ELEFON M . M ........ 2 1 2 5 134 - - - 1 5 1 104 28 3 93 n 8 30 2 430
8 PALVELUKSET - TJÄNSTER .................................................... . 13 7 643 36 282 29 24 8 30 340 108 2 475 281 4 1 561 519 66 627 20 7 0 7 3
81 PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVASENDET ...................................... 1 2 34 4 42 4 4 1 2 11 2 93 14 - 89 39 9 31 2 i ä t
82 HALLINTO- JA JÄRJESTYSPALVELUKSET - FORVALTNINGS- OCH ORDNINGS-
TJÄNSTER ....................................................................... 2 2 2 2 3 46 1 1 - 6 8 6 236 2 2 - 119 33 7 79 5 59,8
83 OPETUSTOIMINTA - UNOERVISNING ............................................ 6 1 307 7 52 5 1 4 1 1 72 18 530 79 2 387 159 28 131 3 1 803
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT -  RELIGIOSA S A M F U N O ....................... - - 1 1 1 2 0 - 1 - - 3 1 56 13 1 50 27 - 1 2 - 196
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HÄLSOVÄRD OCH SOCIAL!
TJÄNSTER ........................ .............................................. - - 97 £ 47 8 - 2 3 58 27 532 46 - 334 83 6 147 4 1 4 0 2
8 6 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE -  ÖVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET .............................. 3 1 2 1 6 16 - 4 1 - 8 13 163 16 1 97 29 3 47 3 « 2
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIONSTJÄNSTER . - - 6 1 13 - 1 - - 2 2 78 4 - 37 9 2 19 174
8 8 KODISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET — »NOH HEMHET
UTFORDA PERSONLIGA TJÄNSTER .......... .................................... - - 7 - 9 1 - - 1 15 3 167 8 - 32 11 8 17 279
89 MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - ÖVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER .. 1 1 138 ’ 6 37 10 12 _ 7 163 36 620 79 _ 416 129 3 144 3 1 80 5
91 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TOIMIALAT ................................. _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ -  S M M 170 272 1 1 421 2 203 4 670 192 251 268 321 2 33 8 1 8*61 2 1 908 8 456 318 34 391 1 1 9i5 421 1 1 227 118 1 1 2 T21
SIITÄ TALTIO - BifiAT STATES - OP WHICH STATÄ 29 34 425 150 514 25 2 1 5 2 1 103 76 1 875 495 23 2 596 1 417 56 727 104 8 696
46
4. TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN AIHEUTTAJAN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA
AHBfflSOLTCKSTAll FÖRBELADE ENLIST OLYCKSPALLETS PÖRORSAKARE INOM O LIKA HXHINGSGREHAR
INDUSTRIAL ACCIDENTS ACCORDING TO THEIR AGENCIES IN DIPPER ENT BRANCHES OP INDUSTRY 1967





0 HAA- JA METSÄTALOUS - JORD- OCH SK06SBRUK ............................
01 MAATILATALOUS - JOROBRUK ..................................................
03 PUUTARHAVILJELY - TRADGARDSSKÖTSEL ......................................
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK ....................................................
MUUT - OVRIGA ................................................................
I KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0. A. EXTRAKTIV INDUSTRI .............
II MALMIKAIVOKSET - MALHGRUVOR ..............................................
13 KALKKIKIV1KAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT • •
MUUT - OVRIGA ................................................................
2-3 TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - F A B R IKSINOUSTRI OCH HANTVERK .......
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINDUSTRI ...........................
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINDUSTRI .................
22 TUPAKKATEOLLISUUS -  TOBAKSINDUSTRI .....................................
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI ............. .....................
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SÖMNADSINOUSTRI .............................................................
25 PUUTEOLLISUUS - TRXINDUSTRI ..............................................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MOBEL- OCH BYGG-
NADSSNICKERlINDUSTRI ........................................................
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRÄMASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI ..
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI ................... ...........
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERVARUINOUSTR I ....
30 KUMITEOLLISUUS - GUMMIINDUSTRI ...........................................
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEHISK INDUSTRI ....................................
32 KIVIöLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - HINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTRI
33 SAVI-, LASI- JA KlVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
F Ö RAOLINGSINDUSTRI ..........................................................
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVEPK ................................
35 METALLITUOTETEOLLISUUS - HETALLHANUFAKTUR .............................
36 KONETEOLLISUUS - HASKININDUSTRI ..........................................
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI .............
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELSINOUSTRI ......................
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FA8RIKSINDUSTRI .........................
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET ..................................
41 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNADSVERKSAMHET ..................................
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNDERENTREPRONER INOM
BYGCNADSBRANSCHEN ...........................................................
43 MAA- JA VESIRAKENNUST01MINTA - JORU- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
SAMHET .........................................................................
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YHS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
VATTENVERK M . M ................................................................
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYLAITOKSET - EL-, GAS- OCH ANGVERK .........
52 VESIJOHTO- YM, LAITOKSET - VATTENVERK M . M ..............................
6 KAUPPA - HANDEL ..............................................................
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL .................................................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DET ALJHANDEL ...........................................
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- OCH FöR-
, SÄKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER ............................................
7 LIIKENNE - S A M F A R D S E L ............................................ ..........
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK .......................................
72 TIELIIKENNE - VÄGTRAFIK ...................................................
73 MERENKULKU - SJöFART .......................................................
74 ILMALIIKENNE - LUFTFART ....................................................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL
SAMFARDSEL ............................. ..................................
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGASINER .........................
77 POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, TELEGRAF, TELEFON M . M ........
8 PALVELUKSET - TJÄNSTER .....................................................
81 PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASENDET ......................................
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FORVALTNINGS- OCH ORDNINGS-
TJÄNSTER .......................................................................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING ............................................
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND .......................
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HALSOVARD OCH SOCIALA
T J Ä N S T E R .................. ....................................................
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - OVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHALLET OCH NARINGSLIVET ..............................
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIONSTJANSTER . 
68 KODISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET - INOM HEMMET
UTFÖRDA PERSONLIGA TJÄNSTER ...............................................
89 MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  OVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER ..
91 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TOIMIALAT .................. ..............
YHTEENSÄ - SUMMA
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M  EH
tapaturmien loka - Antal olyoksfall - Number
18 35 1 384 105 798 4 17 9
4 25 385 24 247 2 4 6
- 1 19 - 17 - 1 1
13 9 969 76 509 2 12 2
1 - 11 5 25 - - -
- 9 86 38 32 1 7 6
- 5 25 20 6 - 1 4
- - 11 3 7 - - 1
- 4 50 15 19 1 6 1
75 193 7 154 859 1 712 124 68 117
3 13 533 59 207 26 2 4
- 2 50 8 33 10 4 _
— - 27 1 6 _ _ _
1 15 383 8 76 3 1 5
2 3 318 3 25 7 1 2
10 45 1 050 194 261 8 1 9
1 4 659 13 60 1 1 _
5 37 694 127 205 17 5 e
- 4 268 5 108 - 1 •
- - 45 1 9 - - 2
- - 57 9 23 5 - -
- 6 140 25 55 7 20 4
- - 11 1 6 5 2 2
4 7 179 62 150 5 3 6
4 2 166 42- 41 3 9 4
3 8 661 43 62 4 6 12
11 19 804 101 123 12 11 26
2 4 296 23 63 1 2 12
29 20 596 127 149 10 18 20
- 4 197 7 30 - 1 1
29 31 1 424 604 849 59 79 103
7 9 866 245 450 45 25 36
4 4 159 22 49 4 13 27
18 18 399 337 350 10 41 40
4 4 56 22 50 3 2 21
2 4 45 14 38 3 2 21
2 - 11 8 12 - _
18 12 761 103 467 16 21 10
3 6 112 49 158 3 4 2
15 6 620 51 281 12 14 3
- - 29 3 28 1 3 5
24 14 111 260 673 14 12 12
- 1 2 9 63 4 - _
19 11 61 95 350 6 10 7
1 2 38 137 94 4 2 4
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179 307 11 640 2 031 4 686 266 253 295 237 2 465 1 913 22 277
16 24 445 182 532 14 19 14 21 101
l 1 787 1 069 27 3 180 4 393 203 649 13 790
1 674 195 8 698 628 138 179 - 3 269
51 16 - 60 21 - 23 - 215
998 054 19 2 328 3 715 35 425 - 10 009
64 4 - 94 29 30 22 - 297
1 146 93 7 208 46 - 61 - 761
63 42 2 98 20 - 31 _ 328
20 16 2 26 6 - 6 _ 101
63 35 3 84 20 - 24 _ 332
. 7 056 3 001 102 13 507 3 307 91 3 477 3 43 376
i 994 246 6 1 530 954 66 355 _ 5 263
171 28 2 244 23 1 46 _ 654
20 9 - 20 4 - 5 . 95
243 62 2 295 54 “ 73 - 1 286
164 30 - 138 63 44 _ 823
993 543 26 1 954 444 4 417 - 6 219
171 147 15 491 109 136 _ 1 853
681 292 6 1 098 275 3 286 _ 3 915
285 36 1 215 32 8 61 - 1 084
33 12 - 56 19 - 12 - 214
51 33 1 141 41 - 28 - 398
242 68 2 387 60 2 107 _ 1 261
59 12 - 72 10 - 26 - 262
402 195 10 1 056 108 _ 298 1 2 603
244 101 1 520 69 - 147 - 1 576
331 227 7 994 171 1 257 1 2 979
481 333 12 1 461 248 - 367 4 325
245 118 4 612 80 - 118 _ 1 700
1 164 481 7 2 074 495 6 645 1 6 239
82 28 - 149 48 - 29 627
6 416 2 197 182 8 374 2 163 12 4 527 2 28 027
3 970 1 275 71 4 675 1 199 5 3 471 2 16 918
892 283 21 986 195 1 469 - 3 352
1 556 639 90 2 713 769 6 587 - 7 757
256 91 17 351 69 2 132 _ 1 135
183 68 2 220 49 2 104 _ 790
73 23 15 131 20 - 28 _ 345
2 049 467 32 2 277 516 20 683 7 675
528 159 8 756 86 - 204 - 2 144
1 216 269 22 1 326 392 15 423 - 4 788
305 39 2 195 38 5 56 _ 743
2 014 675 30 2 923 265 12 626 5 7 837
192 30 1 149 8 - 73 540
840 276 11 l 403 145 3 269 2 3 574
639 276 11 1 046 76 - 213 2 2 619
10 3 - 17 - - 4 - 63
134 51 1 186 12 _ 28 _ 467
16 7 2 26 2 - 5 - 62
183 32 4 96 22 9 34 1 532
2 551 320 17 1 527 673 45 767 1 7 372
99 20 1 63 23 4 45 - 343
280 24 4 87 25 8 131 653
501 78 2 343 132 10 158 1 1 722
54 15 1 44 19 - 14 - 184
573 69 5 374 93 13 164 - 1 596
163 23 3 88 35 2 58 _ 664
103 11 - 39 8 2 17 - 208
126 8 _ 50 5 3 12 _ 243
652 72 1 439 133 3 168 - 1 959
— — — — — — 1 2
.7 913 414 32 347 11 232
IACOIA 10 923 11 109 9 7 5
1 786 603 34 2 391 1 247 36 745 2 8 300
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7. INTALIBITEETTITAPAIIKSHE JAETTSIHA TAHI5G0ITTUHEKN IAH JA TTÖKYTYTTÖHYYSASTEEH MUKAAN 
IHTALIBITETSFALL ENLIGT BEN SKASABES llBER OCH INVALIDITETSGHAD
BISA3ILITIBS AOCOHBIHG TO TEE AGE OF THE IHJUHEB PEBSON AED THE BBGHEE OF BISABLEMENT 1966
Ikä
llder







10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 60 85 90 100








Ib  - YEARS
' 4 2 1 7 —
15 - 17 TEOTTA - 1h  - YEARS 5 6 6 1 1 1 2 22 4 6
18 - 19 B B
B 21 7 12 10 3 1 2 - 1 - - - - 1 1 - - - 59 14 8
20 - 24 b a B 28 13 23 13 6 - 5 1 1 - 1 - 1 - - - - - 92 21 16
25 - 29 B B
a AO 19 18 6 4 1 2 - 1 - 2 - - - - - - 2 95 22 26
30 - 34 n a R 35 19 24 6 5 2 - - 3 - - - - 2 1 - - 4 103 17 21
35 - 39 B R
H 36 22 29 14 4 2 2 - 2 2 113 19 20
40 - 44 tl N B 42 23 37 12 6 3 3 - 4 - 1 - - 1 - - 1 2 135 25 17
45 - 49 n r B
32 20 20 17 7 2 2 1 5 - 3 - - - 1 - - 6 116 13 12
50 - 54 h n B 32 36 43 15 16 5 4 - 5 - 1 1 2 1 2 - - 2 165 33 23
55 - 59 n n fl 28 26 49 16 15 5 8 - 6 - 1 1 1 1 1 - - 1 159 24 15
6 0  - 64 fl B tl 17 19 29 15 7 3 4 1 5 - - - - 1 - - - 2 103 12 12
65 - 69 R H n 5 10 14 7 2 - 3 - 1 - - - - - - - - 2 44
3 4
70 - r n n 3 1 3 - 2 1 10 2 -
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ....
Silli TALTIO - SAHAT STATES -
328 223 307 1 34 78 26 38 3 34 - 9 2 4 7 6 - 1 23 1 223 20? 182
OF WHICH STATE ......... 123 22 25 13 7 3 1 1 3 1 1 - 2 3 - 4 209 - 20
7- INVALIDITEETTITAPAUKSET JAETTUINA VAHINGOITTUNEEN IÄN JA TYÖKYVYTTÖMYYSASTEEN MUKAAN 
INVALIDITETSFALL ENLIGT DEN SKADADES ÄLDER OCH INVALIDITETSGRAD
48
5. TTÖTAPATDBMAH JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANTUMINEN TAPATtJHMAN AIHEUTTAJAN KUKAAN EHI TOIMIALOILLA
pi GRUND AV ARBETSOLYCKSPALL PÖRLORADE ABBETSDAGAR PÖRDELADE ENLIGT OLYCKSPALLETS PÖRORSAKARE INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR
WORKING DAYS LOST BECAUSE OP INDUSTRIAL ACCIDENT ACCORDING TO AGENCY OP ACCIDENTS IN DIFFERENT BRANCHES OP INDUSTRY
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Menetettyjen työpäivien luku - Antal förlorade
MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK .............................
MAATILATALOUS - JORDBRUK ...................................................
PUUTARHAVILJELY - TRÄDGAROSSKOTSEL ......................................
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK ....................................................
MUUT - ÖVRIGA .................................................................
KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0. A« EXTRAKTIV INDUSTRI .............
MALMIKAIVOKSET - MALMGRUVOR ...............................................
KALKKIKIVIKAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT ••
MUUT - OVRIGA .................................................................
TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI UCH HANTVERK .......
ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINDUSTRI ...........................
JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINOUSTRI .................
TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI ......................................
TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI ...................................
KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SOMNADSINOUSTRI ................................... . ..........................
PUUTEOLLISUUS - TRÄINDUSTRI ...............................................
HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MOBEL- OCH BYGG-
NADSSNICK ERI INDUSTRI ........................................................
PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRÄMASSA— OCH PAPPERSINDUSTRI ..
GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI ...............................
NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERVARUINDUSTRI ....
KUMITEOLLISUUS - GUMMIINOUSTRI ...........................................
KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI ....................................
KIVIOLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINOUSTRI 
SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- O CH STEN-
FCR AOLINGSINDUSTRI ........................................................
METALLIEN PERUSTEOLLISUUS -  METALLVERK .................................
METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR .............................
KONETEOLLISUUS - HASKININDUSTRI ..........................................
SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI .............
KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEOELSINDUSTRI ......................
MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI .........................
RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET ..................................
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNADSVERKSAMHET ..................................
RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSTJAT - UNDERENTREPRONER INOM
BYGGNADSBRANSCHEN ............................................................
MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA - JORO- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
SAMHET ..........................................................................
SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
VATTENVERK M . M ................... .............................................
SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYLAITOKSET - EL-, GAS- OCH ÄNGVERK .........
VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M . M ..............................
KAUPPA - HÄNDEL ..................................................... ........
TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL .................................................
VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL ...........................................
RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- OCH FOR-
SÄKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER ............................................
LIIKENNE - SAMFARDSEL .......................................................
RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVÄGSTRAFIK .......................................
TIELIIKENNE - VAGTRAFIK ....................................................
MERENKULKU - SJOFART ........................................................
ILMALIIKENNE - LUFTFART ....................................................
LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL
SAMFÄROSEL .....................................................................
VARASTOT JA MAKASIINIT -  LAGER OCH MAGASINER .........................
POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, T6LEGRAF, TELEFON M . M ........
PALVELUKSET - TJÄNSTER ............... .....................................
PUOLUSTUSLAITOS - FÖRSVARSVÄSENDET .......... ...........................
HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FöRVALTNINGS- OCH ORDNINGS-
TJANSTER .......................................................................
OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING ............................................
USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUNO ........................
TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HALSOVARD OCH SOCIALA
TJÄNSTER ........................................................................
MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - ÖVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHALLET OCH NARINGSLI VET ..............................
TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH R E K R EATIONSTJ ä NSTER . 
KOOISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET - INOM- HEMHET
UTFöROA PERSONLIGA TJÄNSTER ...............................................
MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - ÖVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER ..
TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TOIMIALAT .................................
YHTEENSÄ - SUMMA






6 6 0 6 5 5 6 1 3 1 5 7 3 9 2 1 0 8 9 8 0
1 0 1 4 0  5 3 6 6 4 0 2 7 5 8 3 4 1 9 8
- 7 1 7 5 8 1 1 1 3 2
5 3 1 2 0 9 2 3 7 2 3 4 4 7 5 6 6 2 5 6
2 8 3 4 7 7 7 7 8 6 3 9 4
- 7 1 3 5 4 9 7 3 5 5 1 6 4 6
- 6 3 6 4 4 3 4 1 3 1 4 8
- 2 2 2 3 3 2 5 5 1 3 1
- 6 2 6 8 2 6 8 7 1 3 6 7
1 5 5 1 1 9 2 6 3 6 7 7 e 5 4 1 8 6 9 1 6 7 2 5 0
2 1 4 2 9 2 3 5 7 8 2 3 2 2 1 8 8 4 5
L O 1 0 6 3 6 2 5 3 12 3 4 0
- 9 9 2 7 9 1 9 5 9
6 5 5 2 3 0 5 7 1 4 0 1 8 6 9
4 4 0 5 2 1 6 7 9 6 2 3 7
1 8 9 3 6 4 9 1 1 1 6 5 5 L 2 7 7 8 1 2 3 6 6
2 2 1 1 1 3 1 7 0 8 2 0 4 6 2 5
2 2  2 1 4 2 0 4 9 9 1 6 9 5 7 8 1 4 5 3 7
2 l 0 1 4 1 4 3 3 7 6 9 4 9 2 8 6
- - 2 4 2  5 - 4 5 3 9
- 2 6 7 2 3 5 1 6 9 2 6 4
2 4 8 6 4 6 9 8 3 9 3 2 2 0 3
- " 8 0 5 7 5 4
5 8 8 2 5 5 8 2 0 7 6 9 0 2 9 5 0 6
4 1 4 0 5 6 5 7 1 0 9 9 8 6 0
3 1 4 5 0 1 7 2 7 5 8 0 8 9 8 9 2
5 0 1 6 5 3 2 4 6 9 2 2 3 5 6 2 9 4 2 6
3 8 1 5 4 1 1 3 8 3 9 5 5 9 0 7
4 3 4 £ 6 5 1 6 7 2 4 2 1 8 9 7 5 1 3
2 9 - 7 3 7 4 8 6 6 9 2 2
7 0 7 2 1 7 3 8 2 0 4 7 4 5 3 5 4 5 0 5 2 1
3 1 8 1 3 6 4 6 7 4 6 2 1 7 8 2 3 0 2 0 7
6 6 1 2 3 0 6 5 2 5 4 5 1 0 5 8
3 2 3 8 0 7 2 7 7 7 6 2 3 1 2 1 1 9 4 5 6
1 6 3 0 6 5 7 3 5 3 1 4 4 3 1
- 3 0 5 0 3 1 5 8 1 2 8 1 9
1 6 - 1 5 4 1 9 5 1 6 1 2
1 6 7 L 4 3 1 3 0 9 0 6 2 3 9 3 1 3 2 9 0 0
4 4 1 2 4 5 1 1 9 4 8 1 5 8 6 6 0 7 1 9
1 1 1 1 8 6 1 6 9 1 1 7 8 9 5 0 9 4 1
1 2 2 0 4 7 1 8 2 1 2 4 0
8 9 7 1 1 5 c 1 2 7 3 6 9 8 5 2 2 5 0 0 3
1 0 2 1 7 7 2 9 5 4 5 2 0 0
7 8 5 7 0 8 5 5 1 6 6 8 7 8 3 5 4 8
5 9 - 3 4 1 2 1 9 7 4 3 4 4 6 6 9
1 6 - - - 6 0 4 9
_ 7 5 2 3 9 7 3 2 9 2
- - 1 3 1 1 1 1 8
2 7 1 7 2 3 5 2 3 7 1 2 7
6 2 9 1 9 8 2 2 4 0 1 6 4 8 7 7 3 4 2 9
5 8 5 6 6 5 3 2 7 2 7 5
1 4 7 0 4 4 8 2 6 1 2 2 5 8
5 4 5 2 3 8 1 4 7 5 1 2 4 8 7 1
- - 1 7 7 2 2 6 4 1 1
- - 5 2 3 2 9 3 8 2 7 1
5 9 1 5 2 9 5 6 2 0 4 1 2 2 4 3
- 6 4 7 1 I 6 0
_ _ 2 7 6 _ I  1 9
6 5 4 4 3 6 6 0 5 2 7 7 8
2 3 1 1 6 5 9 9 5 7 3 7 8 7 1 4 8 1 8 8 7 7 4 1 6 0
4 5 1 1 2 4 8 2 5 6 3 7 9 5 8 6 1 4 9 1 4 7
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1966
260 7 384 18 024 209 897 438 99 791 97 534 1 »45 82 78? 72 478 7 424 30 319 12 598 520
251 428 6 024 66 497 246 59 727 16 220 1 ? 52 17 832 10 479 4 318 5 128 - 196 670
IA - - - 55 11 1 981 189 - 3 403 128 07 318 - 8 581
5 6 952 12 000 143 343 135 33 915 80 780 593 60 375 61 566 790 24 581 12 377 404
10 4 - - 2 46 4 168 345 - 1 173 285 2 229 292 - 15 865
- 3 402 115 12 041 181 4 364 19 925 4 788 13 738 5 57? 742 3 20 100 - 97 592
- l 211 27 - 62 120 14 284 2 956 7 ?23 1 133 314 3 13 686 - 45 307
- 1 800 - - 58 611 2 399 44] 191 388 191 - 800 - 10 490
- 391 88 12 041 41 3 633 3 242 1 391 6 324 4 051 237 - 5 614 - 41 795
e 098 31 307 27 436 2 485 19 201 48 430 234 405 121 599 9 375 n o 257 44 313 1 208 82 7841256 1 442 189
170 29 6 075 209 2 372 2 267 44 ?79 3 23! ! 16 2? 024 7 349 1 044 3 602 - 139 062
31 25 - - 108 68 1 740 314 - 2 628 42 14 535 - 18 774
- - - - 9 - 1 663 66 - 445 - - 131 21 2 791
- - 3 29 343 706 5 284 i Q?4 Î o 3 706 484 - 4 C65 - 40 792
72 _ _ 12 118 320 7 °33 6 18? _ 1 559 457 335 3 28 567
20 40 43 110 656 1 647 26 J 53 36 021 094 32 863 5 691 46 12 734 - 257 995
_ 31 12 46 146 444 3 327 1 752 117 6 429 1 232 _ 916 _ 47 122
163 113 63 629 947 7 150 20 661 6 705 6 129 17 725 3 392 6 7 0501200 147 606
- 12 - 58 234 1 172 11 668 3 15Î 5 7 31 5 276 68 793 - 45 085
- 19 7 5 43 276 313 70 - 74? 149 - 179 - 8 768
8 - 12 - 87 ses l 896 474 - 5 670 324 - 233 - 17 273
16 25 481 43 92 208 17 625 9 ■590 i 344 ! 4Q 3 992 630 4 930 - 69 308
h 000 - - 3 1 574 2 051 6 809 93 - l 159 39 - 210 7 18 136
32 2 44 28 613 5 163 19 525 12 471 \ 380 1 0 099 1 199 . 14 036 11 120 510
- L 875 6 019 37 4 159 443 11 025 o 559 65 10 126 792 - 6 012 - 57 859
11 99 127 215 1 321 1 691 14 210 14 39° 60 13 396 1 727 - 4 612 - 81 286
71 1 951 12 182 302 2 639 810 15 622 Ç 930 60 37 583 12 394 - 11 414 - 159 143
65 25 2 636 116 633 3 840 5 073 1 551 35 7 646 809 - 4 370 9 40 245
i 422 1 605 216 504 2 679 1 488 25 160 13 679 130 27 035 5 691 26 10 250 5 118 615
17 - 4 40 312 174 2 584 1 583 - 2 1 14 1 636 - 377 - 23 252
433 22 761 1 Q03 1 019 7 648 41 729 291 580 U O 163 16 752 196 349 42 854 99 60 £81 32 964 775
363 2 270 315 225 2 360 34 711 184 695 67 1 84 5 560 98 666 24 411 62 35 997 32 558 045
54 329 295 268 2 886 5 113 46 001 13 678 3 457 14 961 2 691 6 7 695 - 105 564
61 20 182 1 293 526 2 402 1 905 60 834 29 30! 7 735 72 722 15 752 31 16 e89 - 301 166
65 1 377 16 424 12 075 418 2 022 11 07? 2 205 483 5 421 790 21 2 257 _ 72 617
7 1 845 18 424 12 075 209 1 969 3 6i r 715 0 3 636 609 21 1 452 - 58 088
58 32 - - 209 53 7 461 1 4<»n ¿73 1 705 181 - 805 - 14 529
291 155 175 672 1 209 16 289 60 79? 11 991 561 39 784 12 400 320 9 332 - 321 613
74 25 63 118 297 7 5 46 13 074 5 369 273 17 Î12 1 424 3 3 576 - 124 496
21 7 146 110 390 766 6 563 29 918 4 426 231 ] 8 145 10 597 297 4 969 - 145 721
_ 24 2 156 146 2 179 17 806 2 196 57 4 527 379 20 787 _ 51 596
i 276 32 82 251 900 6 764 126 501 26 084 1 ? ’0 95 480 5 404 104 19 331 123 551 691
76 - - 10 138 43 IA 635 385 6 2 ).n 279 - 724 - 66 507
i 200 32 19 135 395 266 30 848 11 490 340 46 04 8 3 852 60 9 £52 - 206 510
- - 63 103 213 6 362 61 o 2 ? 12 074 820 09 823 969 - 7 662 123 198 026
“ " “ “ “ 10° 8 - 92 - - 11 - 6 285
- - - - 37 52 13 998 1 426 15 6 004 188 2 609 _ 31 079
- - - - - - 07 75 - 140 18 - 6 - 476
- - - 3 117 21 ? on? 620 40 l 252 98 42 467 - 42 808
l 447 1 324 6 040 414 3 509 3 445 105 6Ï.8 26 454 ? 4 ■» 21 00? 9 028 2 856 3? 327 - 323 452
37 1 524 6 000 20 114 80 2 5AR 1 3? - 1 ?51 475 154 1 261 - 21 732
12 71 - 156 58 l 652 11 941 7 207 _ i 497 459 10 5 12 938 48 952
5 18 89 871 274 21 c R4 ! 535 207 5 709 1 535 1 691 1 344 - 69 607
“ 7 “ ” 29 6 2 ? 36 211 9 9?4 322 - 1 056 - il 510
55 - 12 32 656 391 24 51 n 730 - 4 04 0 2 473 89 11 935 - 58 417
- 100 10 - 54 248 7 ¿13 6 34’ 1 595 878 75 6 619 _ 38 880
“ u “ “ 8 2«» 1 62° 43 301 62 22 153 - 3 579
10 - _ 11 159 27 9 556 L 54 - 400 98 688 34? _ 11 839
? 305 106 - 106 1 660 749 24 08! 10 0?c - 5 1 97 2 726 32 1 679 - 58 936
- - - - - - r  5 - - _ - - - - 115
940 AB 802 72 249 29 166 33 963 123 480 949 0 05 <»00 3 ?Q 44 420 655 648 188 009 12 035 262 0311423 4 372 764
281 2 9P4 6 041 309 1 028 2 699 84 122 31 Tl« 600 40 094 24 739 2 027 24 652 _ 417 370
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5. TYÖTAPATURMAN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN AIHEUTTAJAN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA
PA GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL FGR10RADE ARBETSDAGAR PÖRDELADE ENLIGT OLYCKSFALLETS FÖRORSAKARE INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR
WORKING DAYS LOST BECAUSE OP INDUSTRIAL ACCIDENT ACCORDING TO AGENCY OF ACCIDENTS IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY





























































Manatattyjau txOp&lvim lata - Aate! fOvlovato
MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- DCH SKQGS8RUK .............................
MAATILATALOUS - JOROBRUK ...................................................
PUUTARHAVILJELY - TRÄDGÄRDSSKÖTSEL ......................................
METSÄTALOUS - SKOGSBRlIK ....................................................
MUUT -  OVRIGA .................................................................
KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0. A. EX TRAKT IV INDUSTRI .............
MALM IKÄ IVOKSET - MALMGRUVOR ...............................................
KALKKIKIVIKAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT ..
MUUT - OVRIGA .............................. ..................................
TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSIN D U S T R I OCH HANTVERK ......
ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINDUSTRI ............................
JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINDUSTRI .................
TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAK S 1NDUSTRI ......................................
TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI ...................................
KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SöMNADSINDUSTRI ..............................................................
PUUTEOLLISUUS - TRAINDUSTRI ...............................................
HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MOBEL- OCH BYGG-
NADSSNICKERIINOUSTRI ........................................................
PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRXMASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI ..
GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI .......... ....................
NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERVARUINDUSTRI ....
KUMITEQLLISUUS - GUMMI INDUSTRI ...........................................
KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI ....................................
KIVIÖLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTRI 
SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
FORAOLINGSINDUSTRI ..........................................................
METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK .................................
METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR .............................
KONETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI ..........................................
SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI .............
KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELSINDUSTRI ......................
MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABR IKS INDUSTR I .................. .
RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET ..................................
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNADSVERKSAMHET ..... ............................
RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITS IJAT - UNDEPENTREPRöNER INOM
BYGGNADSBRANSCHEN ............................................................
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA - JORD- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
SAMHET ..........................................................................
SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
VATTENVERK M . M .................................................................
s ä h k ö -, k a a s u - j a  h o y r y l a i t o k s e t  - e l -, g a s - o c h  x n g v e r k  ..........
VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M . M ..............................
KAUPPA - HÄNDEL ..............................................................
TUKKUKAUPPA - »ART[HÄNDEL .................................................
VÄHITTÄISKAUPPA -  DETALJHANDEL ......... .................................
RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- OCH FOR-
SÄKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER ............................................
LIIKENNE - SAMFXRDSEL .................................... .................
RAUTATIELIIKENNE - JXRNVAGSTRAF I K .......................................
TIELIIKENNE - VÄGTRAFIK ....................................................
MERENKULKU - SJOFART ........................................................
ILMALIIKENNE - LUFTFART ....................................................
LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJINSTER I ANSLUTNING TILL
SAMFXRDSEL .....................................................................
VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGASINER .........................
POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, TELEGRAF. TELEFON M . M ........
PALVELUKSET - TJINSTER .....................................................
PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVXSENDET ......................................
HALLINTO- JA JXRJESTYSPALVELUKSET - FÖRVALTNINGS- OCH ORONINGS-
TJÄNSTER ......... ........................................................ ••••
OPETUSTOIMINTA - UNOERVISNING ............................................
USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND .......................
T e r v e y d e l l i s e t  j a  s o s i a a l i s e t  p a l v e l u k s e t  - h a l s o v x r o  o c h  s o c i a l a
TJINSTER .......................................................................
MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - OVRIGA
TJINSTER TILL SAMHÄL LET CCH NÄRINGSLI VET ..............................
TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KON$T- OCH REKREATIONSTJÄNSTER . 
KODISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET - INCM HEMMET
UTFOROA PERSONLIGA TJINSTER ...............................................
MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - ÖVRIGA PFRSONLIGA TJINSTER ..
TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TOIMIALAT .................................
YHTEENSÄ - SU“MA
SIITÄ VALTIO - DÄHAV STATEN - OF WHICH STATE
3 6 1 1 2 2 C 8 6 8 7 8 1 1 0 3 0 3 8 4 2 6 3
1 0 1 7 1 5 2 3 1 8 4 3 1 1 9 8 4 2 6 1 1
- 9 6 9 5 3 - 6 7 8 5
2 5 4 5 C 4 7 2 9 7 0 3 8 9 6 2 3 4 2 6 2
6 - 2 8 2 1 4 3 6 0 5
- 3 9 9 0 e 3 0 8 1 2 8 9 0 9 9 7 1
- 3 9 3 1 2 5 1 8 7 5 3 1 7 8 3 0
- - 7 9 4 4 2 6 6
- 5 9 1 9 9 6 5 3 1 7 2 0 7 5
1 0 5 7 2 5 4 2 9 4 0 9 2 4 4 8 1 7 8 6 2 0 5 6 5 1
2 9 2 2 8 2 5 8 9 5 l 8 7 3 2 8 0 4 3
- 1 7 l 2 7 7 2 6 4 1 1 5 2 8
- - 4 1 4 1 0 9 9
4 1 7 8 3 1 6 6 1 8 7 1 1 2 9 9 2
3 1 1 C 6 6 0 2 4 2 2 6 4 8 4
1 2 0 8 7 0 4 1 0 4 5 3 7 1 2 9 3 4 1 2 6 5 7
7 1 5 8 9 4 2 7 1 1 3 1 2 8 3 4
7 2 3 3 9 8 5 3 8 6 1 2 1 4 1 0 1 8 8 5 7
- 1 1 4 1 6 O l i 4 9 8 4 0 0
- - 7 8 2 3 1 1 7 0
- - 3 4 6 5 1 9 3 3 5 2
- 5 6 4 6 9 0 1 6 5 5 1 2 7 6 1
“ - 3 1 7 8 1 5 4 3
2 4 1 5 2 e 1 3 8 4 8 4 2 3 4 9 7
1 7 1 6 1 6 c 3 8 4 5 1 2 3 3 6 2 9
5 7 8 4 2 6 5 9 5 9 7 0 1 5 0 5
8 3 3 7 9 4 2 2 4 2 7 1 4 2 5 0 1 6 2 5 8
3 2 1 0 2 1 6 6 5 4 8 4 8 8 5 2 1
5 8 1 1 0 0 3 2 6 6 6 1 1 6 7 8 1 5 0 9 1 2
- 2 4 6 3 2 4 7 6 3 1 4 0 6 6 0 9
4 7 6 7 6 6 7 9 1 7 5 0 9 4 2 2 3 2 6 6 5 0 1
1 1 0 6 2 6 5 4 7 3 3 4 1 6 4 1 4 5 6 7 3 2
1 4 9 8 7 5 6 9 3 3 3 6 2 2 0 1 1 5
2 1 7 1 3 3 5 3 6 7 2 3 7 4 4 4  7 1 8 9 6 5 4
4 5 1 2 2 8 3 0 9 1 1 8 6 4 5 1 7 2
1 9 1 2 2 8 2 9 3 1 4 5 4 2 9 3 7
2 6 - 1 6 0 1 4 1 0 2 2 3 5
2 4 1 9 6 4 2 C 8 0 5 8 2 6 2 7 2 7 7 2
6 9 7 6 8 3 8 8 8 2 0 8 1 3 1 0 7 8
1 7 2 1 9 6 1 3 7 4 0 5 9 8 8 4 0 3 1 0
- -  , 3 1 7 7 1 9 3 1 3 8 4
2 7 3 3 3 5 9 1 0 0 5 6 2 8 6 5 1 1 2 5 0 8 1
- 1 3 2 4 2 9 8 2 6 1 6 7
2 4 6 1 6 1 9 6 C 7 2 5 1 2  2 7 1 8 5 0
- 1 . 5 2 7 1 8 3 3 2 2 9 4 9 8 9 2 2
” “ “ 8 6 0 6 9
7 - 2 6 2 4 9 6 3 4
3 - - - 22
1 7 - 1 0 1 2 5 1 1 4 1 7
7 0 8 4 5 7 3 9 1 3 0 6 6 9 5 8 2 3 9 7
2 - 2 4 1 2 1 9 2 0 5 9 7
3 1 _ 1 6 4 3 2 9 2 2 9 120
4 3 2 7 3 2 0 6 7 1 9 1 6 3 2
6 0 0 - 8 1 7 2 9 6 0 3
3 1 8 4 7 4  5 0 8 5 4 4 2 1
29 - 3 7 2 6 0 8 5 2 2 3 8
“ 3 4 1 3 4 4 1 1
- - 2 4 - 1 2 2 3 8
- - 5 7 0 7 8 1 7 9 3 7
- - 3 0 - •
3  1 6 1 55 322 6 4 6 1 9 5  ;244 6 7 4 8 5 1 8 0 8
1 1 8 3 5 9 9 3 4 1 1 1 3 9 1 3 9 2 1 8 9 2 7
51
1967
69 3 684 69 194 1 784 2 087 89 994 110 400 681 85 312 76 229 6 C07 16 C09 _ 570 4 46
30 44 48 80 1 401 1 738 45 764 21 *16 356 21 819 15 287 3 621 3 193 - 197 7 15
“ 15 4 7 22 12 1 684 6 292 - 703 ¿64 - 207 _ 22 947
39 3 625 17 82 267 324 41 439 82 651 325 61 460 62 356 2 C56 12 299 - 345 166
“ “ - 25 94 13 1 ’ 07 51 - 1 330 322 330 310 _ 4 618
68 5 133 107 28 64 l 365 6 468 9 921 *35 3 760 531 - 11 863 - 71 910
“ 6 97 4 26 l 357 3 771 5 166 3b3 l 494 249 - 5 *91 - 39 834
“ “ 4 9 - 5 300 4 U 6 29 499 43 149 _ 6 056
68 5 127 6 15 38 3 2 397 639 43 1 775 239 - 6 223 26 020
14 306 17 314 11 786 10 911 21 679 48 479 263 700 95 721 1 2 031 215 845 50 316 1 335 82 662 34 1 559 265
392 205 2 444 36 2 078 4 2 04 20 657 3 619 81 18 770 5 849 970 11 926 131 299
90 917 “ 26 212 207 3 287 2 261 17 2 863 2C7 7 478 - 28 658
” ~ - • 16 2 l  508 08 - 214 43 - 65 _ 2 471
21 9 1 577 “ 246 2 353 8 036 832 3 9 10 42* 590 - 603 - 56 165
50 12 37 30 60 290 5 465 3 70 _ 3 544 547 _ 1 207 _ 24 279
6 057 190 98 9 055 451 2 684 42 732 20 560 2 103 32 726 9 223 159 4 919 - 269 909
11 600 - 34 84 2 177 2 676 3 753 162 11 394 1 C39 _ 3 830 _ 71 213
175 620 134 18 638 ? 619 1? 854 n  401 69 16 984 2 796 16 5 288 - 151 200
6 - 20 ! 19 1 773 12 067 364 9 4 753 369 113 £19 - 44 985
“ “ 45 - 49 2 ?26 734 151 - 674 156 - 583 - 6 001
35 “ - - 43 25 679 431 7 ». 571 454 - 167 _ 7 447
175 11 330 27 137 1 735 9 073 8 182 3 606 6 ? 5 940 563 18 1 565 61 575
51 13 6 003 *8 642 ? 093 14 458 270 - 1 009 95 - 167 - 26 997
117 72 117 64 526 4 321 17 054 4 967 7 327 2.3 8 53 3 861 _ 8 350 24 87 306
71 830 19 479 2 t 60 2 971 11 713 l 999 2 7 7 681 3 310 - 4 501 52 230
6 035 102 H O 104 4 338 2 39° 16 436 4 14? 92 14 937 3 599 4 3 183 10 84 709
196 315 279 144 2 704 2 180 27 24Î 5 094 716 18 730 2 580 - 11 685 128 684
7 57 757 93 524 716 7 195 5 878 52 7 461 1 215 • 3 46 8 _ 55 590
623 2 019 133 615 3 961 4 797 45 464 15 600 l 290 30 466 9 312 48 17 €15 - 228 281
“ 17 6 3 3 35 361 l 272 318 _ l 771 500 - 1 603 _ 40 186
971 34 999 71 190 6 498 6 278 45 9 1 1 452 028 209 250 63 553 »80 143 50 374 96 67 514 24 1 649 866
713 16 724 18 687 6 130 2 855 31 989 289 388 87 056 32 979 102 103 22 732 32 45 155 24 783 462
47 3 172 1 865 129 1 6 49 9 439 61 475 35 171 760 17 356 3 477 4 10 777 - 174 727
2 U 15 1C3 50 6 38 239 1 774 4 483 101 165 87 023 29 814 60 6 94 24 165 60 Il 542 - 691 677
17 15 6 489 23 410 180 8 434 6 295 456 6 705 6 645 12 1 325 49 41617 15 6 489 33 185 90 4 943 3 441 39 * 430 6 *25 12 561 . 34 649
” - “ - 2 25 90 3 *91 2 854 417 2 275 220 - 364 _ 14 767
780 14 «50 90 274 1 469 3 168 92 347 22 227 Ï 3o2 40 66b 7 362 310 5 750 _ 292 499
21 6 050 5 79 399 333 23 530 6 334 l 066 17 71 7 1 907 - 2 744 _ 98 146
753 e 578 26 151 318 904 50 928 9 627 783 20 161 4 778 251 6 206 - 163 770
6 22 59 4 4 253 7 031 7 909 h 266 13 2 788 597 59 800 30 581
327 1 182 112 315 1 0 84 3 334 147 ?90 52 929 692 66 605 8 193 71 13 577 7027 470 54863 “ ” 40 1 054 11 287 429 36 2 062 165 - 1 908 _ 43 566
166 164 62 ica 470 1 661 31 765 17 71 6 191 33 034 4 277 20 - 5 C46 953 182 78258 998 43 149 *16 609 83 759 21 1 7o 354 24 ?40 1 000 - 5 546 74 174 053
29 " 191 49 - 1 3?0 - - 42 - 7 778
- - 7 22 54 - 9 090 910 ¿5 4 365 1 358 _ 359 _ 17 137
“ ** “ - “ - ?75 86 270 5 - 72 750
“ “ “ 36 75 1 0 10 923 1? 56? 23 1 2*4 1 388 51 604 6000 44 482
465 1 463 991 200 3 81 8 li 790 112 303 5 750 207 22 879 6 761 *82 *2 515 6000 347 454
26 1 315 3 4 97 133 4 ?99 193 1 3 796 181 52 4 253 " 34 390
7 - 16 15 43 J 5 30 17 141 315 *9 1 210 472 £6 * 244 56 268
132 33 53 102 6 26 39? 19 329 2 400 ; 8 6 020 5 162 143 2 C57 6000 64 185
12 7 — 60 3 499 342 3 736 152 160 12 226
137 81 3 44 795 2 146 21 181 846 e* 5 263 941 64 25 113 - 66 865
- - 6 1 6 ' 28 534 6 278 317 33 1 329 316 19 673 _ 18 373
12 900 ~ 28 37 1 789 349 - *r»q 103 27 319 - e 330
7 - - S 225 188 8 532 t4? _ 1 043 63 38 176 _ 23 485
156 30 10 4 1 3 71 6 7 0 7 25 256 940 S 5 272 1 391 33 5 524 _ 61 332
“ — - - — — — _ _ — _ 2 _ 12
17 C03 78 460 90 834 13 453 36 5S5 k i \  314 1 162 554 50? *93 «o *-'.1 t l )  9 ?.? 210 *31 £ 313 246 *21 13085 5 Oli 4 58
275 13 369 79 236 1 085 ’1 845 103 199 47 461 13 304 4 7 181 30 182 373 31 303 12000 ' 602 476
52
6 . TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN - AHBETSOLYCKSFALL FÖRDELADE ENLIGT 
INDUSTRIAL ACCIDENTS ACCORDING TO AGE AND SEX OF INJURED PERSON
Ikä










































är - yc 
vuotta
M
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n




























II n n 243 1 934 16 177 990 n o 1 100 15 233 2 044 17 277
II tt n 12 370 1 527 13 897 Q ? 7 5 9 986 13 297 l 586 14 883
30
*5
34 II n n 9 562
636
1 432 10 994 762 5 3 815 10 524 1 485 11 809





tl n n 8 33 é 1 784 10 1 2 0 899 87 986 9 235 1 871 11 106
II n ti 6 429 1 839 8 268 705 87 792 7 134 1 926 9 060








II n i> 2 807 777 3 584 405 60 465 3 212 837 4 049
II n n 755 172 927 33 3 36 788 175 963





16 379 104 025 7 8 8 5 813 8 696 95 529 17 192 112 721
Keskim • ikè lälder - Average age 3 8 .7 3 4 . 9 3 7 .4 4 0 .0 3 7 .6 34 .5 38 . 7 3 5 .1
6. TTÖTAPATUBMIES JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN IÄN JA SUKUPUOLEN HOKAAN - AHBETSOLYCKSFALL FÖRDELADE ENLIGT 
INDUSTRIAL ACCIDENTS ACCORDING TO AGE AND SEK 07 INJURED PERSON








































ander 15 tr - years ... 102 14 116 4 - 4 106 14 1 2 0
15 - 17 vuotta -  &r - years 3 643 590 4 23 3 167 15 186 3 810 609 4  4 1 9
18 19 « ■ • 7 288 1 013 8 301 503 22 525 7 791 l 035 8 826
20 - 24 II • ■ 16 130 2 147 18 277 1 082 84 1 166 17 212 2 231 19 443
25 - 29 « • ■ U 518 1 487 13 00 5 871 57 928 12 389 1 544 13 933
50 - 34 N • U 9 578 1 373 10 951 784 56 B40 10 362 1 429 11 791
35 - 39 m * • 9 285 1 731 11 016 870 59 929 10 155 1 790 n  9 4 5
40 - 44 n m • • • • • • • • a 143 1 814 9 957 355 93 953 3 99 3 1 912 i o  91 0
45 - 49 m 9 • 6 116 1 806 7 922 677 90 767 6 793 1 896 8 689
50 - 54 m ■ • 5 237 1 804 7 091 706 86 792 5 993 1 890 7 883
55 ee 59 • ■ 9 4 676 1 595 6 271 625 113 738 5 301 1 708 7 009
60 - 64 m n 9 2 742 771 3 513 357 53 416 3 099 330 3 329
65 - 69 ■ m 9 • • • • • • • 641 169 810 41 9 50 682 178 860
70 - m m 9 173 39 2 1 2 5 1 6 178 40 218
Yhteensä - Summa -  Total .... 85 322 16 353 1 0 1 675 7 547 7 5 3 8 3 0 0 92 8 o 9 17 106 1 09 975
Koskia ikä - MsdelAldor -  Average age 3 4 .0 3 8 .6 3 4 . 8 3 7 .3 4 2 .0 3 7 .8 3 4 .3 3 8 .7 3 5 .0
53



















































































7 _ 7 _ 7 _ 7 _ _ _ - -
16 2 1 fl 4 - u 20 2 22 4 - 4 P _ ? 6 _ 6«2 3 ¿»5 ’ 0 4 \ 4 52 7 5? 6 - 6 2 _ 2 8 fl61 10 71 1 6 fl P 1 77 15 9? i *- 2 18 - _ 16 2 1 369 4 73 1 ° 3 ? ? 88 7 55 24 - 24 ? - 2 26 Pi73 13 86 17 - 17 90 13 103 « 2 20 1 - 19 2 2164 10 94 17 ? 15 101 12 ’  13 20 - 20 - _ _ ?o 2096 1 4 110 18 1 P e 114 21 }  35 16 - ! 4 3 _ 3 17 1 788 15 103 1 2 1 1 3 100 16 116 1 l 12 _ _ 11 1 1 2108 24 132 26 7 ?3 134 31 !6 5 1° - 1 8 5 23 ? 294 41 135 17 7 24 111 48 ; 5 9 10 1. 1 \ 4 _ 4 14 ! 1569 22 91 m 2 2 79 24 103 12 - 12 - _ _ 12 T P36 5 41 ■* - 3 39 5 44 - 3 1 _ 1 4 __ 45 3 fl 2 - 2 7 3 10 - _ _ _ _
848 166 1 014 171. 35 2 0 c 1 019 204 1 223 156 6 162 20 - 20 176 6 1894 2 .3  4 0 .2  4 3 .*  40 .0  4 ’ • * 40 2 * 2 .0 4 6 .9 4 2 .8 * 5 . ? *» c . 7 41 . « _ -Î 8 .0  39 .2  2 6 .4  3 8 .6
BEB SKALABES lu a a  OCH KÖN -
1967
In v a lid lte e tt ita p a n k s e t  -  I n v a l id i t e t e f a l l  -  
D is a b i l i ty  M aas
K uolsnaatapaokaet -  L ö d s fa l l  -  F a t a l i t i e s
Vak. v e lv .  ty ön a n ta ja t T a lt io  
F ö r s ä k r .p lik t . a rb e tsg , Statan 
Insured e n te rp r is e s  ]  S tate
YhteensäSnout
T o ta l
Vak. velv. työnantaja! 
Pörsäkr.plikt. arbetsj 
Insured enterprises












































F en n l.
Y ht.










3 _ 3 _ _ 3 - 3 _ - - - - - - - *
¿1 2 73 ; I 2 3 25 8 2 10 2 - 2 10 2
31 4 35 z I 3 2 3 5 38 6 - 6 1 - 1 7
114 9 123 8 5 1 3 122 14 136 33 1 3 4 3 - 3 36 1 37
9o 10 106 7 - *7 103 10 113 24 - 24 2 - 2 26 “ 26
79 10 89 8 •> 10 87 12 99 14 - 14 4 - 4 18 19
107 • 1 113 17 _ \  7 124 11 135 17 2 19 5 5 22 2 24
113 12 130 ' 0 3 15 3 23 15 145 19 1 20 3 1 4 22 2 24
UO 19 129 9 3 12 11 9 22 141 14 2 16 2 - 2 16 2 18
1)1 27 133 26 2 28 137 29 166 16 2 18 5 - 5 21 2 23
109 35 143 20 3 23 129 42 171 17 3 20 3 2 5 20 5 25
79 19 93 13 z i5 92 21 113 13 2 15 7 - 7 20 2 22
23 6 29 1 - 24 6 30 4 - 4 1 - 1 5 “ 5
8 2 10 _ _ 8 2 10 1 - 1 - - - 1 “ 1
1 009 170 1 179 i? 2 22 144 l 131 1 9 2 1 323 186 15 201 38 3 41 224 18 2 4 2






















































































































































































































































9. MATKATAPATURMAT JA NIISSÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VAMMAN LAADUN KUKAAN 
FÄRDOLYCKSPALLEN OCH I DEM FÖRLORADE ARBETSDAGAR ENLIGT SKADANS ART 
COMMUTING ACCIDENTS AND WORKING DAYS LOST ACCORDING TO NATURE OP INJURY
Matkatapaturmat - Färdolycksfallen -


























Ruhjovana - Koatosloa - Contusion
Hankaushan» Ja rakot - Sknvs&r ooh blAaor - Ateaaion and hilata»
Ruhjokaa» • Sroailx • Bruise .......... ............... .
Laikkuahan» - Snltta&r - Out«.«....
Pistohan» * Stlekadr - Paaotarad wound •••.*••...... ••••*.•••••«<
Kylaflnvosma • Kylskada - Proat injury ••••••••»••..... .
Palovamma Ja kaBlalllnon eyövytys - Br&anskada ooh kamlak frfitniag 
Bins and ohaaloal oorraalou •••••••••••••••••••*••••*••••••••«••••«
Lihakaan» Jänteen t» JSanot. repeämä - Raptor av maaksi» aana ali.
aanaklda - Ruptura of masols» tandon or tendon aheat ...... ......
LihaavanShdya - Koskelförstr&okning - Husole atrain 
Lihakaloton ruhjevamma - Muakelkontnaloa - Kuaola oontoalon
Kohju - Br&ok - Hornia ..................... ....... ..... .
Luunmurtuma - Benhrett • Praotore ................... .
Sijoiltaaameao - Urledvridning - Dlalooatloa ...............
Hyrjähdy - Vrloknlng - Sprain
Nivel- t. luuvaaaa ruhjahaavan t. -vanaan pht. - S&r 1. kont. a. 
akada av led 1. hän • Bone a. Joint inj. ooim. w. wound a. oont..., 
Raajan tai Jfta. manat. - PQrluat av laa ali. del dfirav - imputatloi 
S aarian haraojan Ja variauonian vannat - Skador av atörre narvar
o. hlodkSrl - Injuries of greater narvoa and blood vesseli.•......
Sla&allntan vannat - Skador A I n »  organ • Inj* of internal organa 
Kaakuahamoaton vannat - Skador i dot oontrala narvapstoaat -
Injarias of oentral narvona system ••••••»•••«•.... .
Silmävammat • ögonakador - Ejre injury 
Hukknainan - Broadening - Drowning 
Tukahtuminen - Xvfivning - Asphyxiation 
Myrkyt y  - POrglftaing - Poloonlng 
Sähköisku - Slaktrlak stdt - ELeotrlo shook 
Vilustuminen - FBrkylnlng - Getting oold
Musertuminen - Kroasning - Crashing .................. •••••••••••<
Hunt vannat - Övriga akador - Other injuries
Eräät annattlt. • Visaa yrkeaajakd. - Certain oooupatlonal diaaaeei
Zlnolttamaton - Ouppgiven - Hat lndioated
Yhteensä - Banna - Total ........... ........... ...... .
2 035 1 654 3 689 2 - 2
517 327 844 - - -
75 15 90 - - -
34 10 44 - - -
35 17 5? - - -
27 2 29 - - -
141 87 228 3 _ i
454 298 752 - 1 1
35 13 96 1 - 1
1 698 1 491 3 189 129 70 199
122 61 ies 9 1 10
1 145 986 2 131 5 3 8
381 249 63 a 16 5 21
9 2 11 2 “ 2
4 _ 9 _ _ _
25 5 30 - - -
758 6 9 8 1 9C6 32 19 96
30 11 91 2 - 2
3 1 9 - - -
- 2 2 - - -
22 8 30
" _ ~
2 - 2 1 * 1
1 1 2 - - -
7 553 5 888 13 991 197 99 2°1
9. MATKATAPATURMAT JA NIISSÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VAMMAN LAADUN MUKAAN 
FÄRDOLYCKSFALLEN OCH I DEM FÖRLORADE ARBETSDAGAR ENLIGT SKADANS ART 
COMMUTING ACCIDENTS AND WORKING DAYS LOST ACCORDING TO NATURE OF INJURY
Vamman laatu - Skadans art - Nature of injure


























Ruhjevamma - ¡Contusion - Contusion.................................
Hankaushaava Ja rakot - Skavs&r och bl&sor - Abrasion and blisters
Ruhjehaava - Krossir - Bruise .......................................
Leikkuuhaava - Snittaär - Cut .......................................
Pistohaava - Sticks&x - Punctured wound ............................
Kylmänvamma - Kylskada - Frost^injury........• ••••.................
Palovamma Ja kemiallinen syövytys - Brannskada och kemiak frätning
Burn and chemical corrasion.........................................
Lihaksen, jänteen t. jännet* repeämä - Ruptur av muskel, sena eli.
senskida - Rupture of musole, tendon or tendon sheat ..............
Lihasvenähdys - Muskelförsträckning - Muscle strain ...............
Lihaksiston ruhjevamma - Muekelkontusion - Muscle contusion ......
Kohju - Brick - Hernia................. ......... ...................
Luunmurtuma - Benbrott - Fracture
Sijoiltaanmeno - UrledvTidning - Dislocation *•••..................
Nyrjähdys - Vrickning - Sprain................. .............. ..
Nivel- t. luu vamma r uh Jehovan t. -vamman yht* - S&r 1« kont. m. 
skada av led 1. ben - Bone a. joint inj* conn. w. wound a* cont ... 
Raajan tai jäs* menet* - Förlust av lem eli. del därav - Amputation 
Suurien hermojen ja verisuonien vammat - Skador av större nerver
o* blodkärl - Injuries of greater nerves and blood vessels ........
Sisäelinten vammat - Skador & inre organ - Inj* of internal organs 
Keskushermoston vammat - Skador i det centrala nervsystemet -
Injuries of central nervous system ••••••••............. *..........
Silmävammat - Ögonakador - Eye injury ..............................
Hukkuminen - Drunknlng - Drowning ...................................
Tukehtuminen - Kvävning - Asphyxiation..... *......................
Myrkytys - Förglftning - Poisoning .................................
Sähköisku - Elektrisk stöt - Electric s h o c k .... *..................
Vilustuminen - Förkylning - Getting cold ...........................
Musertuminen - Krossning - Grushing............................
Muut vammat - Övriga skador - Other injuries.... *................
Eräät ammattit. - Vissa yrkessjukd. - Certain occupational diseases 
Ilmoittamaton - Ouppgiven - Not indicated ..........................
Yhteensä - Summa - Total .................... ......................
1 603 1 340 2 943 2 1 3
2 - 2 _ _
501 345 846 - 1 1
65 25 90 - -
37 6 43 - _
11 8 1*9 - - -
16 1 17 - - -
86 51 137 7 2 9
396 228 629 5 _ 5
101 73 179 2 . 2
- 1 1 - _
1 919 1 105 2 519 131 90 221
98 92 190 7 1 8
1 018 681 1 899 4 3 7
358 278 636 18 12 30
7 - 7 2 - 2
4 2 6 2 2 4
30 8 38 4 2 6
631 46 7 1 lie 39 18 57




2 - 2 i : 1
14 2 16 _ _ _
1 1 2 - - -
1 - 1 - - -
6 431 4 890 11 321 226 132 358
57
1966
Commuting accidenta Menetyt työpäivät - Förlorade arbetadagar - Working days loat
Kuolemantapa- Kaikkiaan Invaliditeetin Johdosta Kuoleman Johdosta
ukset Inalles Pä grund av invaliditet Pä grund av döden
Dödafall In all Due to disability Due to fatality
Fatalities
Hieb. Sais rht. Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Hän ¿vins Summa Han Kvinnor Summa Man Kvinnor Rnmmn Män Kvinnor Rumina
Hal. Fern. Fötal Males Females Total Males Females Total Males Females Total
- - - 20 787 15 146 35 9 3 3 Ó00 - 6 OO - - -
I I 5 561 3 352 6 553 - _ - _ - _
_ _ _ 739 124 86? - - - - - -
_ _ _ 301 59 360 - - - - - -
- - - 396 156 55? - - - - - -
- - - 437 17 ¿54 - - - - - -
6 529 2 310 8 0 3° 2 4 00 _ , 400 _ .
_ _ _ 5 £37 5 242 11 C79 - 1 500 1 500 - - _
- - - 2 229 291 2 520 1 200 - 1 200 - - -
30 9 39 446 984 219 576 668 960 135 900 C6 700 ?P6 ?O0 180 000 5 * 0 0 0 234 0 0 0
_ _ _ 12 006 2 191 14 197 e 7C0 600 c 100 - - _
- - - 20 681 17 208 38 OS« 4 P00 3 300 fl 100 - - -
_ _ _ 29 460 15 354 44 674 15 300 6 100 ?] 600 _ _
- - - 10 514 43 10 557 10 200 - 10 200 - - -
_ _ _ 289 209 _ _ _ _ _
J 3 3 16 78 640 18 023 96 66 3 - - - 78 000 18 000 96 000
Z4 11 25 ¿ l ¿ 550 56 569 3 0 e» 519 53 i ro >9 500 7'* 600 144 000 66 000 210 000
_ - _ 2 716 51 2 767 ? 400 - 2 400 _ _
3 1 4 IB 000 6 000 24 0 0 0 - - - lfl 000 6 000 24 000
- - - - - - - - - - _
- - - - £ fl - - - - - _
- - - - - - - - - _
_ _ _ - - - _ _ _ _
22 fl 30 132 ooo 48 000 160 000 - - _ 1 1? 0 0 0 48 000 180 000
- - - 604 604 600 - 600 - - -
1 - I 6 000 10 6 öin - - - 6 000 - 6 000
91 32 125 L 015 88G 450 210 1 466 0 9 0 28c 200 127 500 4] 6 7 0 0 559 000 192 000 750 000
1967








Pä grund av invaliditet 
Dae to disability
Kuolemaa Johdosta 




































- - - 2 1 527 15 643 37 170 6 0 0 0 3 0 0 0 9 Of 0 _ _ _
- - - 1 0 - 1 0 - _ _ _ _ _
- - - 5 242 9 564 14 806 - 6 0 0 0 6 ct-o _ _ _
- - - 699 280 979 - - _ _ _
- - - 247 44 291 - - _ _ _ _- “ • 91 8 6 177 - - - - - -
- - - 286 6 29 2 - - - - - -
- - - 16 046 3 672 19 718 13 500 2 400 15 9f 0 _
- - - 1 1 920 2 922 14 642 6 600 - 6 6 C 0 _
- - - 4 769 2 198 6 967 2 400 - 2 4f'0 _ _
- - - - 1 1 - - _ _ _ _
16 5 2 1 346 6 6 0 2 0 2 6 8 6 549 346 192 900 123 0 0 0 315 9(0 90 0 0 0 30 0 0 0 1 2 0 0 0 0
- - - 1 0 C49 1 534 1 1 583 7 2 0 0 600 * 7 800 _
— - ~ 18 309 16 353 34 662 3 600 2 700 6 300 - - -
- - - 32 C 59 24 143 56 2 0 2 18 600 14 400 33 Of 0 _ _
1 - 1 7 939 - 7 939 1 800 - i 80 0 6 0 0 0 - 6 0 0 0
1 - 1 8 153 5 1 0 0 13 253 2 1 0 0 5 1 0 0 7 2 f 0 6 0 0 0 _ 6 0 0 0
1 0 “ 1 0 71 567 6 104 77 671 1 0 800 6 0 0 0 16 800 6  0 0 0 0 - 60 0 0 0
49 1 1 60 381 889 :oa 998 490 887 76 600 34 800 m 6 ( 0 294 0 0 0 6 6 0 0 0 360 0 0 0
- - - 2 296 81 2 377 2 1 0 0 - 2 1 0 0 - - -
4 _ 4 24 0 0 0 _ 24 0 0 0 ” _ ■ 24 0 0 0 - ? 4 0 0 0





14 2 16 84 0 0 0
6
12 0 0 0
2
56 0 0 0
8 - -
- 84 0 0 0 12 0 0 0 96 0 0 0
95 18 113 1 047
7
0 3 0 411 417 1 459
7
255 344 400 19fl 0 0 0 542 4 0 0 564 0 0 0 1 0 0 0 0 0 672 0 0 0
58
o. MATKATAPATUHMISTA SUORITETUT KORVAUKSET
SE pi GRUNB AV PÄHDOLYCKSFALLEN BETA ISA ERSÄTTNINGAHNA 
COMPENSATIONS SUE TO COMMUTING ACCISENTS 1966
Korvauksen suorittaja 
Ereättningens erläggare 
Payer of the benefit
Sairauden johdosta 
PA grand av sjukdom 
Due to sickness
Invaliditeetin johdosta 
PA grand av invaliditet 
Due to disability
Kuoleman johdosta 


















































Vakuutusyhtiöt - Föreäk- 
ringsbolagen - Insurance 
companies.............. ........ 773 622 4 045 229 104 311 4 2 a 779 82
r
431 1 342 588 294 622 3 357 638 71 75 S
Tapaturmavirasto - Olycks- 
falleverket - Accident offioc 104 782 345 986 10 033 92 484 25 J 6 1 362 689 30 434 365 509 ¿1 700
Yhteensä - Summa - Total 678 404 4 391 215 114 394 521 263 107 552 1 705 677 325 256 3 723 147 33 45 5
HATKAÏAPAÏTOMISÏA SDOKXVUUS KOHVAUKSBZ
DE pA GSUHD AY FXRDOLTCKSPàLLHI « w a t.m  EBsITTHISGAHHA




Payer of the benefit
Sairauden johdosta 
P& grand av bjukdoa 
¡Doe to siokuess
Invaliditeetin johdosta 
PA grand av Invaliditet 
Due to disability
Kuolemaa johdosta 





















































666 766 3 512 774 85 485 579 864 147 989 2 545 686 314 269 4 389 914 77 016
falleverket - Aooident offlo< 87 215 278 623 10 588 93 405 23 992 320 879 13 671 1 57 7 81 8 100
Yhteensä - Summa - Total •••« 753 581 3 791 397 96 073 673 269 171 981 2 666 5'i5 327 940 4 547 655 3 5 116
59
11. MATKATAPATURMAT HAITTA-ASTEEN JA AIHEUTTAJAN MUKAAN
FARDOLYCKSFALLEN ENLIGT INVALIDITETSGRAD OGH FORORSAKARE
COMMUTING ACCIDENTS ACCORDING TO THE DISABLEMENT PERCENTAGE AND AGENCY
Tapaturmien aiheuttajat - Olycksfallens 










































































































































































































































10 % 1 L' O 21 501 5  % - 50 20 - 70
20 % - 61 11 - 722 5  % - 20 13 - 33
30 t - 23 4 - 27
35 % - 7 1 - 8
40 % - 9 1 - 10
45 * - - - - -
50 % - 5 - - 55 5  % - 1 - - l
60 % - - - - -
65 % - 1 - - 1
7C % - 1 - - 1
75 * - 2 - - 2
80 % - 2 - - 2
85 % - - - - -
90 % - - - - -
100 * - 9 - - 9
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..................
KESKIM. HAITTA-ASTE - INVALIDITETSGRAD 
I MEDELTATL - THE AVERAGE DISABLEMENT
1 21? 71 291
PERCENTAGE.................................
KUOLEMANTAPAUKSIA - DÖDSFALL -
>■* o • o 26.1 17.6 23.9
FATALITIES ................................. - 120 4 1 125
60
11. MATKATAPATURMAT HAÏTTA-ASTEEN JA AIHEUTTAJÀN MUÏCAAN
FARDOLYCKSFALLEN ENLIGT ÏNVALIDITETSGRAND OCH FORORSAKARE




Tapaturmien aiheuttajat - Olycksfallens
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YËTEENSA - STTMMA - TryPATT'^.T.. .VI*? . ? ___
KESKIM. HAITTA-ASTE - INVALIDITSTSGRAND 
I MEDELTAL - THE AVERAGE DISABLEMENT 
PERCENTAGE..................................
KUOLEMANTAPAUKSIA - DÔDSFALL -
FATALITIES .................................
2 0 - ol’
— 44 20 - 64
65 29 1 9 5
3A 3 - 42
33 5 - 38
7 1 - 3
- 9
1 - 1 0
- 11 ? - 1 3
1 - - 1
~ 2 ** — 2




13 2 _ 15
2 6 9 »dd y. ■ 358
- 26.9 20 o 5 •'0.^ 25.3
109 2 2 113
12 AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN ERI TOIMIALOILLA
YRKESSJUKDOMARS FÖRDELSING INOM OTiTKA NARINGSGREHAB 


























































MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK ..................... .....
MAATILATALOUS - JORDBRUK ................................................
PUUTARHAVILJELY - TRAOGARDSSKÖTSEL ..................... •.............
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK .................................................
MUUT - OVRIGA ..............................................................
KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- 0« A. EXTRAKTIV INDUSTRI ............
MALM IKÄIVOKSET - MALMGRUVQR ............................................
KALKKIKIVIKAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT ..
MUUT - OVRIGA .......................................................... .
TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI OCH HANTVERK ......
ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEOELSINOUSTRI ..........................
JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINOUSTRI ................
TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTRI ....................................
TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI .................................
KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTIONS- OCH
SOMNADSINDUSTRI ............................................ ..............
PUUTEOLLISUUS - TRÄINDUSTRI ............................................
HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MOBEL- OCH BYGG-
NAOSSNICKERIINDUSTRI .....................................................
PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRXMASSA- OCH PAPPERSINDUSTR1 ..
GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI ..............................
NAHKA- JA NAHKATEOSTEOLLISUUS - SKINN- OCH LAOERVARUINDUSTRI ....
KUMJTEOLLISUUS - GUMMIINDUSTRI .........................................
KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI ..................................
KIVIOLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFÄLTINDUSTRI 
SAVI-, LASI- JA KlVEKJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
FÖRAOLINGSINDUSTRI ........................................................
METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK ...............................
METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR ...........................
KONETEOLLISUUS - MA SKININD US TR I ........................................
SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INDUSTRI ............
KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELS INDUSTRI .....................
MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINOUSTRI .......................
RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET .................................
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET ...................... .........
RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNOERENTREPRONER 1N0M
BYGGNADSBRANSCHEN ...................... ..................................
MAA- JA VE SI RAKENNUSTOIMINTA - JORO- OCH VATTENBYGGNADSVERK-
SAMHET ................................................................... .
SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS. LAITOKSET - EL-, GAS- OCH
VATTENVERK .................... ............................................
SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYLAITOKSET - EL-, GAS- OCH ANGVERK .........
VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M .M............................
KAUPPA - HÄNDEL ...........................................................
TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL ...............................................
VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL .........................................
RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING- OCH FOR-
SKKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER ..........................................
LIIKENNE - S A M F Ä R D S E L ................................................... -
RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVAGSTRAFIK .....................................
TIELIIKENNE - VIGTRAFIK .................................................
MERENKULKU -  SJOFART .....................................................
ILMALIIKENNE - LUFTFART ..................................................
LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL
SAMFÄRDSEL .............................................................. .
VARASTOT JA MAKASIINIT -  LAGER OCH MAGASINER ........................
POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN VM. - POST, TELEGRAF, TELEFON M. M ........
PALVELUKSET - TJÄNSTER ...................................................
PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASENDET ....................................
HALLINTO- JA JÄRJESTYSPALVELUKSET - FORVALTNlNGS- OCH ORONINGS-
TJÄNSTER ....................................................................
OPETUSTOIMINTA - UNOERVISNING ..........................................
USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA 5AHFUND .....................
TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HÄLSDVARD OCH SOCIALA
TJÄNSTER ..................................................................
MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE - OVRIGA
TJÄNSTER TILL SAMHXLLET OCH NARINGSL(VET ..........................
TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIONSTJXNSTER 
KOOISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET - INOM HEMMET
UTFORDA PERSONLIGA TJÄNSTER ........... ..............................
MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - OVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER
TARKEMMIN-MAARITTELEMATTöHAT TOIMIALAT ............................
YHTEENSÄ - SUMMA





























































































































































































. . . 8 6 14
1 5 6 - - - - - 1 5 6
1 - 1 - - - - - - - 1
4 1 5 - - - - - - 4 1 5
2 _ 2 _ - — - — — 2 — 2
5 _ 5 6 3 9 - - - 1 3 14
1 . 1 2 - 2 - - - 3 - 3
2 _ 2 - 2 2 - - - 2 2 4
2 - 2 4 1 5 - - - 6 1 7
312 3 27 639 19 3 ?2 - 1 332 330 662
37 46 e3 - 2 2 - - - 37 48 85
1 - 1 - - “ - “ “ “ 1
8 7 15 2 - 2 - - - 10 7 17
7 15 22 _ _ _ _ - 7 15 22
30 98 128 “ - - “ - - 30 98 128
7 22 29 _ _ _ _ _ - 7 22 29
23 12 35 1 - - - - 24 12 36
8 1 9 1 - 1 - - - 9 1 10
14 2 16 - - - - - - 14 2 16
4 2 6 — - - - - - 4 2 6
13 18 31 2 - 2 1 - 1 16 18 34
4 - 4 2 - 2 - - - 6 “ 6
47 13 60 6 _ 6 _ _ _ 53 13 66
13 4 17 2 - 2 - - - 15 4 19
14 20 34 - 1 - - - 14 21 35
23 10 33 2 - 2 - - - 25 10 35
15 44 59 1 - - - - 16 44 60
37 8 45 - - - - - - 37 8 45
7 5 12 - - - - - - 7 5 12
141 43 164 18 5 23 - - - 159 48 207
97 38 135 13 4 17 - - - 110 42 152
31 3 34 4 - 4 - - - 35 3 38
13 2 15 1 1 2 - - - 14 3 17
6 1 7 1 _ 1 _ - - 7 1 8
6 - 6 1 - 1 - - - 7 - 7
_ 1 l - - - - - - - 1 1
12 16 28 1 1 2 - - - 13 17 30
4 3 7 1 - 1 - - - 5 3 8
8 11 19 " " - “ - - 8 11 19
2 2 _ 1 1 _ _ - - 3 3
11 6 17 - - - - - - 1 l 6 17
_ _ _ — — — — — — — — —
4 3 7 - - - - - - 4 3 7
6 1 7 - - - - - - 6 1 7
- “ - - ” - ~ -
1 1 2 _ _ _ _ _ - 1 1 2
_ _ _ _ — — — — — — - —
_ 1 1 _ - - - - - - 1 1
17 59 116 2 5 7 - - - 15 104 123
1 1 2 - - “ “ - “ 1 1 2
_ 3 3 _ 1 1 _ _ - - 4 4
2 13 15 - - - - - - 2 13 15
“ 1 1 1 - 1 - - ■ 1 l 2
a 45 53 1 4 5 - - - 9 49 58
_ 6 6 _ _ _ _ _ - _ 6 6
- 1 l - - - - - l 1
_ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 1
6 26 34 - - - - - - 6 29 34
— — — - — - - - - - —
512 498 1 010 47 17 64 1 - 1 560 515 1 075
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1 3 7 23 9 1? 14
1 - l
1 1 - -
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: 10 _ : 1
_ :
- - - 2 - - - - - • _ - -
- - - 2 - - - - - _ - -
- - - 6 - - _ _ 1 _ - -
7 4 - 16 5 2 31 4 86 63 8 39 2_
4 " “ 1
:
— 30 - “ 1 “ 8
- - - - 2 - 1 1 1 - - 1 -
1 _ _ - - - _ _ 3 7 _ 3
“ ~ - - 1 “ - 66 3 1 5 -
_ - - 1 - - - _ 7 _ 5 1 _
- 1 - - 1 - - - 4 1 2
_ _ 2 6 _ _ _ _ 4 2 14 2 2 2 4 1 - _ 2 1 - _ _ 1 22
5 - - - 1
_ 1 _ _ 1 _ _ 6 _ 38 _ _ _ 6 _ - - 5 1 - _ 1 _ _ 6
_ - - _ - 5 - - - • 1 3 1 - - 4 - - - 2 - - - - 1 1 1 -
_ - - _ 1 - 9 - - - - 2 1 4 - 3 7 - - - 2 - - - - - 2 1 1
- - - 5 - 2 - - - 1 1 4 3 - 1 6 - 2 - 2 - 1 - 1 1 1 2
_ - - _ _ 3 1 - - - - 1 5 - - - 4 - - - 1 - - - - 1 36 _ 3
- - - - 2 - - - - - 3 1 7 1 - 2 18 1 1 - - - - - - 1 1 1 5
1 - - - 1 - - - 2 - - - - - - - 1 - 6 • 1 -
_ - - _ 3 - 1 3 - 2 - - 102 2 - 4 30 1 1 - 5 5 - - 2 3 1 28 1
- " " - 3 - l 2 1 “ - 92 1 - 2 12 - “ “ 1 4 “ 7 1 - l 1 20 H
- - - - - - - 1 - 1 - - 4 - - 2 17 1 - - 3 - - - l - 2 - 4
6 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 4
- i 4 - _ _ 1 l 1
— i - — — - - - — — — — 3 — — — 1 — — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ]
1
- - 1 - - - 1 - - - - - 15 1 - - 5 1 - - _ _ _ 2 - l -
- - 1 - - - 1 - - - - - 4 1 - - 1
9 “ - - 4 1 - - - - - 2 - - 1 - -
2 3
- - - - - - - - - - — - 11 - - 1 3 - - - 1 1 - - - - - • - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - - - _ • - _
5 - - - 1 - - - 1
4 - " 1 1 ~ “ - 1
2
— — — — — - — — — — — — — — — — — - — — _ _ _ — — — — - —
34 1 3 - 2 - - 1 1 - - - 50 2 - I 9 - 4 1 1 - 2 - - 1 - 9
1 ~ 1 3
_ - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 3





32 1 1 - - - - l - - - - 11 - - - 4 - 4 1 - - - - - 1 - 2 -
4 _ - - 1 1
" “ “ - " - - “ ~ - * 1 “ “ “ “ - - - - - - “ - - - - -
1
- - - - 1 - - - l - - - 25 1 - - 1 - - - - - - 2 - - - - 3 -
- - - - _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - _ _ _ • - _ _ - -






















12. AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN ERI TOIMIALOILLA
TRKESSJUKDOMARS FÖRDELNING INOH OLBCA NÄRINGSGRENAR 

























































































MAA- JA METSATALCUS - JORO- nCH SKOGSBRUK ...........................
MAATILATALOUS - J0RD8RUK ...............................................
PUUTARHAVILJELY - TRÄOGXRDSSKÖTSEL ....................................
METSÄTALOUS - SKOGS0RUK .................................................
MUUT - OVRIGA ........... ..................................... ......... .
KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV- O. A. EXTRAKTIV INDUSTRI ............
HALHIKAIVOKSET - MALMGRUVOR ............................................
KALKK1KIVIKAIVOKSET JA -LOUHOKSET - KALKSTENSGRUVOR OCH -BROTT ..
MUUT - OVRIGA ..................................... ........................
TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI OCH HANTVERK ......
ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEOELSINDUSTRI ..........................
JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARU1NOUSTR I ................
TUPAKKATEOLLISUUS - T08AKSINDUSTRI ....................................
TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI .................................
KENKÄ-» VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-» KONFEKTIONS- OCH
SÖMNADSt NDUSTR1 ...........................................................
PUUTEOLLISUUS - TRÄINOUSTRI ............................................
HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MOHEL- OCH BYGG-
NADSSNICKERIINDUSTRI .....................................................
PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRAMASSA- OCH PAPPERSINUUSTRI ..
GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI .............................
NAHKA- JA NAHKATEDSTEQLLISUUS - SKINN- OCH LÄOERVARUINDUSTRI ....
KUMITEOLLISUUS - GUMMIINDUSTRI .........................................
KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI ..................................
KIVIOLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTRl 
SAVI-* LASI- JA KIVEKJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-* GLAS- OCH STEN-
FORAOLINGS INDUSTRI .......................................................
METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK ...............................
METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR ...........................
KONETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI .......................................
SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKNISK INOUSTRI ............
KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELSINDUSTRI .....................
MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINDUSTRI .......................
RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET ................................
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNADSVERKSAMHET ...... .........................
RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITS IJAT - UNDERENTREPRÖNER INOM
SYGGNADSBRANSCHEN ........................................................
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA - JORD- OCH VATTEMBYGGNADSVERK-
SAMHET .......................................................................
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PÄ GRUND AT YRKESS JUKDOMAR FÖRLORADE ARBETSDAGAR INOM OLIKA NÄRINGSGREfiAR 
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MUUT - ÖVRIGA .................... ............... « o » c o
2-3 TEHDASTEOLLISUUS JA KÄSITYÖ - FABRIKSINDUSTRI**OCH*HANTVERK*II*
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINDUSTRI ........... ......
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLLISUUS - DRYCKESVARUINDUSTRI ......
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TGB&KSINDUSTRI ......................
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTIL INDUSTR I ..................*******
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO-, KONFEKTTONS-""**
SÖMNADS INDUSTRI ................ .................. .
25 PUUTEOLLISUUS - TRÄINDUSTRI ..... ............IIIIJIIIHII
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - MöBEL- OCH* BYGG-
NADSSNICKERIINDUSTRI .................................. .
27 PUUVANUKE- JA PAPERITEOLLISUUS - TRÄMASSA-
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI .....................
29 NAHKA- JA NAHKATEOSTEGLLISUUS - SKINN- OCH LÄDERVARUINDUSTRI .„„„
30 KUMITEOLLI SUUS - GUMMI INDUSTRI ........ ............... .........
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMI SK INDUSTRI ............
32 KIVIÖLJY- JA ASFALTTITEOLLISUUS - MINERALOLJE- OCH ASFALTINDUSTRI
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - LER-, GLAS- OCH STEN-
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK ...... IIIIIIIIIIIII*.....
35 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLMANUFAKTUR ........ . ............
36 KONETEOLLISUUS - MASKI N INDUSTRI  ................ ..1111111*1111*
37 SÄHKÖTEKNILLINEN TEOLLISUUS - ELEKTROTEKMISK INDUSTRI*11III"I!*"°
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS - TRANSPORTMEDELS INDUSTRI .............
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABR IKS INDUSTR I .............
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET ...........................
41 TALONRAKENNUS - HUS BYGGNADSVERKS AMHET ............
42 RAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UNDERENTREPRöNER INOM
BYGGNADSBRANSCHEN ........................... .........„
43 MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA - JORD- OCH VATTENBYGGNADSVERK- 
SAMHET ...........................
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS. LAITOKSET*-................
VATTENVERK M.M.......... ..................
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HÖYRYLAITOKSET - EL-, GAS
52 VESIJOHTO- YM. LAITOKSET - VATTENVERK M.M.
6 KAUPPA - HÄNDEL ............. ...................
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL ....... .........1111111111111111
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DET ALJHANDFL ..........III ’ *’ ***]*** * ****
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAITOKSET, KIINTEISTÖT - PENNING-*OCH*FöR-
SÄKRINGSINSTITUT, FASTIGHETER .......................





RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVÄGSTRAFIK ..........
TIELIIKENNE - VÄGTRAFIK ................. ..................
73
74
MERENKULKU - SJÖFART........ ..............
ILMALIIKENNE - LUFTFART ............  ..... ....... . —  ......
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJÄNSTER 
SAMFÄRDSEL ................... I ANSLUTNING TILL
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER OCH MAGASINER
77
8
POSTI, LENNÄTIN, PUHELIN YM. - POST, TELEGRAF» 
PALVELUKSET - TJÄNSTER ................... TELEFON M.M......
81 PUOLUSTUSLAITOS - FÖRSVARSVÄSENDET
82 HALLINTO- JA JÄRJESTYSPALVELUKSET -
TJÄNSTER .........................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING.... ..............................
84 USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT - RELIGIöSA SAMFUND . . . 1111 ’ 11111II1111
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - HÄLSOVXPD OCH SCCIALA
TJÄNSTER ................................... .
86 MUUT PALVELUKSET YHTEISKUNNALLE JA ELINKEINOELÄMÄLLE
TJÄNSTER TILL SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET..... ...............
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH REKREATIGNSTJÄNSTER
88 KODISSA SUORITETTAVAT HENKILÖLLISET PALVELUKSET - INOM HEMMET
UTFÖRDA PERSONLIGA TJÄNSTER ............ ......................
89 MUUT HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - ÖVRIGA PEP.SGNL IGA *T JÄNSTER *
91 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TOIMIALAT ........................
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888 13 497 29 385
Invaliditeetin johdosta 

















































































































































5 116 181 5 297
965 83 1 C48
1 504 54 1 558
2 647 34 2 631
:
10 10
7 076 21 129 28 205
7C4 13 717
- 1 579 1 579
39 369 408
" 41 41





128 388 44 697 17 3 085
Menetetyt työpäivät sairauden laadun mukaan - Eörlorade arbetsdagar enligt sjukdomens art - Working days lost according to art of sickness
Sairaalloinen tila, jonka on aiheuttanut - Sjukligt tillständ som har förorsakats av - Sickness caused by the following agents
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